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Se halla abierta d e 'iÉ  á |l y  i ^  7 á' t í
“IS. BaKr-€?V  SM M áDl
|»iezsas Laaási¥e'uHá páw Señoías, á. 0,45' Cts. metro.— 600 piezas Lanas, gran fentasía, de 3 Ptas. á ̂ 5 . 
S ietlB  POE TOEÍ^ BSTEviSíEES i k  B A 50 P Ó E 100 M  MUCHOS AETÍCULOS 
: E t  Q ftÍE W tílE R A
4-^
yda|ii qae^elkfitiispe^ explotarlos...
Ácpmeron á Idmason&tia iritánica, que en 
cíerlojxioáo fué ño salir de la esfera judia 
puesto que judaismo y masonexía son vo­
ces casi sinónimas y cosas casi idénticas. 
m  oueMdie, hahM
,^cesa de Bf^itenperg, de la nobleza de tercer 
I- ¿íÁié'n' cíóilqíié figürd lia cáéá'.d‘é'B¿ttfeótíe/^
Clases especiales, dón.patente de inven­
ción pof lo  ’ '' „Í̂  k '
, Baldos^ d§ ¿ajitoff ^ ó  . jr^ r̂-̂ ,
nameiitación. Ím í^iones de los mármoles. 
.La, iábiica,ipá8/áuj,igqa, de Apd^d(?i,a ,y.
ív nu
taciones ¿eelm's por algunos 
cuales, distan
aiia' áí i^ji.^j.és, 1̂  ̂
colorido. Pídanse caMog(^.^iÍ^tr»^s.^
en el de Ghotta y del úfleiob dé
hailarma que ejerc‘p)iuna Ua dé la princesa/ 
idáicéudáente, eék i^ lla  de M briadp Kettiát 
Jddió lÉáulcéjcái&dbs én 1776̂  ;éS decir, 
itfía’nW^habéAl^'y’diW 'i-:, i,:./:;.”'
drái^engáVae Ids judidis madonOft 
iroponíBfípara esiwaadefc rey de ÍJijpafiaíá 
I snietá deí da criada KetteL-y del) Judio
* saber la suerte que le
{ ’abricacióá de tc^a, .cíase de ipnjeidŝ





Hajquedado abiéiáil íí^ íiM ico la antigua 
Psiiadéríá Ró'8é#> coii eft n^é^níoiá^ 
bre de LÉ  M t f l i t f  Ü éñ ii dn«> CaUe dé Be- 
p&mirós,.12 y 14, dbñdé'éé é^^eMé^6r$diS 
á los siguiente» precios: ^ > -V i 
PaoftC» y.bíjpdifié!* 4Qc&itlmoa feilo# , ;t 
^08Cj»eia^íAA#lid>■|dA.^í: .,.uo^d •. V 
Rosqoitas y albarditas de lujo a 50 id,.j4. 
Precios c^iyepcioo pári i^íjiotelés,
^ tfí-renv‘W’ .rsn S '̂ iHííü
Se reciben encargos en pad de tqdoAngo




Rejo^lá .presidencia deJ*, Sr. (Jutierrez
la Junta JJrpvJneiaL dé k^éno ^|eunió ay^ 1^ Comisión 
i dei|^pfga iiqyitan^o ^5 ciai; asiitiandcí'iíós Siés. VéCaleé qíie ia la-
de los itegran
cía ha sido ya rémUi^^- iafij^J^tas ^
Cipálesj.repttbttcanasi de. AícHeda,' Aícá ’ In^oriupaobíe falta dé pago'





cín, Alfarnate, Alfarnatéjq, " A^arrqhQr i'íatario del cortijo de San Juan de Ronda. 
Alhapiín de la.!Tqrrej Aiozainá, Adieqúe- r Queda sóbre la niesa.. ;  ̂ i
ía . Ardales; Archez, Béhágalbón, Rfeóa-| Idem dél Negociado referente al oficio de 
tóócwFra,.Benáoj.án, Borje,.G,aJa' del Moral, la Contlram de' róCahdación del Contingente 
GampanÜias, Campiílps,..C;^a^^^ f>VL respaqqabiiidadíporla falta
JjormeJa, Casajralíiónera,' ;cí»ín,, ‘ C g i l r h é n ^ i . t d é ' c i i - (
.í o ií; P‘íkes ban distraído, jlps íp^dbs .em,̂
”Corpjhbelak; 6aéyanB«jaja, C ^  . ^
hl|bl6ra*(3^jd0.4^b|;_P®^Í^4IPQ>iT^0d teponá, Faéngiroía; Cáncín, Qéiíaigua(ñ,i, - -blfcano. 6. de piras rideas avanzadas,
la ;¡q(M^ ie f
adtû lj 7dinaMíd
coi
pqedie Sééíf^ la  PRófada 
iié  desde su réstau- 
ttfcdte d iitá iite él 
ésüa.dó 
babíáil̂ ídé
o p "  comprenderá
fnlé ré# ibüfelaW'lal
y nntri,ción r^optepd^9 ,B^lajCi^]acU para 
’. las »per|iona8 A§ e^tói^agqÁelleado,^^ . ̂
l E i m
del rey con esa pnnce 
fuera en sus prinierfis consecuen
rical y vaticamista en* Eápá®  ̂por lo 
jd̂ más,“6ad udCíIttB|a ni compete des- 
fcender/á l̂ :>suiilé?5as 
eos do ifteíts reacéipp̂ íí̂ ^̂  ̂
ceni. ré&fcióndosérá, íâ  estiypg keat 4® 
í). Alfonso :y^j^:prig!^p|eí^^ 
dáíeo que 4-
|)erg, que los maMmdípqs dĵ siĝ ales 
se v( ■" '
,aj_̂
l^AriMmik Pi5?iíírfií. Kinfl̂ OTfÁdí.'
llánueva d d Rpsari^, Villanpev^. de T # iá , 
.(Vifi-uela/Ydnguerâ ^̂ ^̂  ' "vV w'- ■ '■
Se ruega á ciijálguierd íaé Juntas ofgá-‘ 
nizadas qué' pp huBJ^a ̂ récijpidó él doCÚ- 
ménto, ya por'e^tráyíp .en; c;dJ-réo|i,.;yA 
no epíetír eh; et.prgénísiúp yiiroyineial^ 
dédentes de su coustitdcíón, téügan pOr 




me r’éiáíiy síp Ó>üélá' ptíédâ  tf®i«mitát 
á Iá*"d̂ eénd.enléiá' Mbidá eñlSémeJan?
d;e níatñiitónidk^‘ ' - " T ^
fígtás'sori rididúiéiééb y antiguallas 
d̂e las que nadje hace ya caso.y. que 
sólo sáéak afiorá los neos á colación 
"jpara herir y ofendei; la dignidad de 
la dinastía bpî nica:. y ̂ !^fP^r su 
natural ipstínto de lío es,
máa qíjottin’̂ i'ésd^ áifÍEná̂ dé ifí¿'
lá lev dué esffHmé¿,’1)6T’düé éo^
La. .cjpmisíííh Fjecutiva dÁ la
vin’cial dé Üaiáa Kepnbliéana, W|e^5h‘,6ê  
lebrada el 27, acordó qtfé aáí íá'.rehnióii td- 
mestraj de lU JdáW^PróVíhcíálréémfo.‘íé de 
Jos c^jprdníisáMoWqúé han dejeiegir él Jn- 
>radp. dp Honor  ̂̂ ee ,verifi(fi3í^;’ei'di^ dé 
Fehrérb.'
\ De este modo los vocales de la prMéifá y 
Ips délégados nÓídbrádbs péTfr désignár é i 
juégundo, asistirán á unp y otrp acto apiró- 
Véehándb’íacircánstanéíÁ’dé tener 
iadáré]b‘ á'MdlSg^pérp’'tó̂  icé di­
puta dbé irtpúblitíahbs.’
dé'Bátténberĵ ,:; clericales j’quizá:' éstos. amainen: algo;
'' ‘A ]rÂ ÍBin‘'irT>TT.';;'').r.n Inoi m.n/>anirla/1aa rio Ql-i' lonornniofutura e s p c ^ ^ d e l^ j c e ^ '^ f ^ O ^ H Í v ^  pidcacidf|dé^ de ^̂ u lenguaje
Las m á fiíu #  prbcmdai®^^ insu l-, cuando elm atrim óníci ée fea lice, por 
tbé, cáldridniá^é infánifás-dé éOüCé]j^- | e l p'éli^rS'que ra'fíbnÜrá háblkjr 
to y de lenguaje so han eidí|léád0 éh i espóia^ en lá  ¡foriná l í o y
Iqp pc^lédipoe |;a^^jan5á%s‘,^ára eo?|* j lo  'daíien dé; Ik  ndi^iáj; péi^b lá ; lucha 
batir éilé) é|daOPKque’|pd̂ ^̂  4̂  ̂ ?creM  düidü,iSh cüaítéí;
peligroso para fa  iM ü en c íá  ,4év4;uM Nosotros los répdbíicanbS' hó’ f)ér- 
ahora gozan en las eeféras pal^t|ní^tderem os nada con ellb jquizá nos den, 
de España yj por consecuencia» e n iy  tam bién y  ^dmpjtíShbi es- 
todo el país. ’ . I peetáciilo divertid«h npentraa
Pá ía  - iregaí á la  finalidad^ déi su mornenlp oB qu é  |l.apa4a , s® 
campaba, arranca l a ' :prétisa Clerical ? deriíná yez  á  iiin,piarsé de; ám bag pía- 
desdé M  piihtdi rio éáBéihbs s i C i^ - ; gapi la^dinf^tícaty í̂ ^
' J U rk ia iH a litc lip a i.
' de\ii:aióñ'-̂ :áe]piablri»ririá
Por dispo.sieión; deJ Sr. Presidente se 
ruega á los vocalee que Ift Iqrnían, aeí co­
mo á los Tecientemenle designados para la 
mismas sé sirvancpncuwir ;é;ila. jantaí que 
ha de celebrarse el; !.®:dé Febrero pró:zimQ, 
á las Ocho, y mediai de , J,a, (, oche, , para íá 
^m a de posesión y constitución de ia nue­
va Junta Municipal.  ̂ 1 ; _
Málaga 29 Enero 1906;—El Secretario, 
[M8 0<¿raCisM|L
NKHnÉ
Idem id. por áqaéllos Ayantajuientos 
qherio ddilplen él dkrvicio de remitir certi- 
kcádos de ingreapé, piu^izando así los
ios'.::.'
qififühten qttédAdohfélá méSé. < 
Sobre requériniíéfito f  décdárnCión dS’ 
résponsahilidadlfA) yarios,,; Ayuntamientos 
pbr él 4.® triméidré de 19Q5.
Aprobado.'; ' "'■' ■'
; Sóbre q^ébráritdmiento deédLbargb póií 
iosiciaVérLé dél; Ayuntamiento dé Canipi-' 
Itós en elíb’edi|é¿té' dé aprériio pór él 2.® y, 
3:V'trimééfÍÑB'de 1 9 0 5 . ' '  ''' ■*
f  La Comisión aéfiérda qriédé sóbre W  
'mesa.., , ■ >
El Aynntamientó dé Güáró' declina su 
résponsal^^^d fIl ,̂;tq^¿anterior Corporación 
que dispqsó dé los mudos embargados pa­
ra !btr|s ¿tención^::
'Seaprnébá,
Renüfpn Ala contrata .de certificados de 
ingresoi^ mm.itidí» por Jos , alcaldes: de? 
Igualejaí iCasaiaboneia, ^MocUneje, Alhan- 
ríii de la^^orr|y JBî nadalid,v. de,eidiéad«se 
que se íriteresen otros y que se les amones:; 
te por el retraso,  ̂qp, |el cumplinüento deí 
servicio. '
Aprob’adav ' ' ■
Cuenta de loé‘ réConoéinüéntOB práctica-' 
dos potlós ráédiCtís Cirllés de la Coiniéión' 
Mixta déádé él 1 de^ ulio á' 31 de Diciém- 
.bréfiltitíibs.. '
También seaprUebs;’ ' '
i Sanción de ing^§so enla Gasp de Expósi- 
toé de |a niña CatélinA BaíJéstéroa Calero..
B'é'aíiioriza. '
Preauptíésto carcelario de Antequéra 
para 1906.' ’ ’
A p r d ' é b ' á ' j ^ L ; '
Porfiltiibd’éoAcédesó la autérizáCiótt ¥ó- 
licitada jíbr ló’s AyuíitaniientOs dé AlSiAe- 
ds, Aimogís, Alfarnatéjoi Béüábavis, Ba- 
nalnáádériáv FrígíliáAá, Gnaró,' IzMté; 
igualada, Mocliñejoj Yillanúévá ’ dél Trá¿
;^üanuevade
, ÁdfíÚado convenieritÓ;penté se le .trasié- 
dó á sq dopaicíiio.' ;. ' „ V
MUiñdire fue deténidó ppr él guarda,pqr- 
liculár Merino, que loconáüjó á ía preven­
ción .déla Adp^^v . r • , .
anoene una nná entre dos manneros, .,re- 
siíltando uno de ehp|¡, l^n^^djj^An^^^
üjj„ j  JL'.!».. pébQ.p'én
. -------- socorro------- -
trjtó éblé prácticÓ lá j^iuTlfá ‘tóíáká̂  
datídóáélé después alinénCíoñádd bú'qiie.
¿ El ágrédOr quedó detenido éíilá ' " ' 
ción^dblá’Adfiánáí' '
Espect^élCI (ifáblicos
«yive^PiPá Tqne.me espanta tal grandeza 
y que diera un doblón por deBCribUbt.>
Grave apuro es para un revistero dél 
montón, desacostümbrádo á estás spl^ren- 
denles manifestaciones dél árte y dé la es­
tética, reseñar, al correr ¡de la pluíbá, sin' 
tiempo ni espacio, actos cual el cóífcférto 
güe anoche se celebró en el téátro de lá cá- 
fie de Zorrilla, y tanto - máS cuáñtó que léá 
grandes conmoelonés dél e^íritii Son má*s 
paira sentidas que para débc^aá.
'Pero á feilo' éstamoé ob^áfids, y'éí cuin- 
plimiento del deber se ttóS ift^ótíé, ádA 
siendo el empeño supeeior á nüéstráb'fáér- 
zae.. V -  - ■ ■■■•r:. . '• ■" v
‘Brillante y animado fáspéctO 'óreSétttábá 
ánoché el‘primero dé ñuestrós COliséós; en 
‘ib'uy Contadas y por cierto solemnes oca­
siones hemds visto Su sala tan herñioSa,
El teatro se hallaba exornado con el iñá- 
yor gusto: artísticas grupos de UíaCétdá deÁ 
coraban eL amplio vestíbulo y bélbá gütr-i' 
naldas Tecubrípp. , lpg aatepecbps de los 
cuatropisos. ¿
.De ios palcos serdestácabaUi los escultu­
rales bustos de encantadoras damas *7 él 
patio de butacas no era sinO; uu/artístico 
ramo de olorbsás flores, fórmádo por Jes 







P R B C IO S  B C O N Ó M IC O e
oastbiáyi é.
Losetas de relieve dé,yario.a estilos 
para zócalos y HecoredOs.
AkáéááMáÉkérd ' . '
Bañeras;—Inodoros desmontables. 
TT-Tableros y toda cláse de compri­
midos de cemento.
Id cátî ád
rc&le y no itene coif̂ eiencia.
" ' / i I  I
éiBVliiííi»ni¿ni*ÉÍiiin«ffî ^
' ^oáaé las personas que* éxpóiitá^é^ j  
graciosamente se hanprestádó a tómáf par­
te: en el espéctápülo, y  qpeá tanta 
dejaron puesto su noínbréy tóérecen admi­
ración y ̂ atitud. ; , .
’ Si ios aplausos y pvációnes que álcéb- 
zarpn,xon ser múcbos, ño Córiésj^ónaiéráñ 
á la magnitud fie s‘n genero sJfiafi, sifváñíés,; 
de compensación los votos y benfiicfóñes . 
que recibirán seguramente de los désvkli-' 
dos. Cuya-Víété'suerté sé alivié' Cóñ Ibb íprb- , 
datítósfié’lá fiincíóñ';'
Graté meriori'á Conééryárá Málaga éfité-’  ̂
ra fiel festival organlzáfib jibr él CaéRio 
’Malagtíéáíó. ^
AÍeblla 26;de Enéro 1906.
Reina ñu .frió intentísimo.
La cniábre fiej Gnrngú ha amanecido cn-
buco, Villanueva ̂ 0 ; TapÁa,
 ̂ _____________  Â gaí'̂ ^® y: para «stíBlecer ar
n m m ^  a M ú a n a E f S ^ : . í K
.'S'
líEo'íkl
0  robo déáycr
déépáeho de Ío.s Sres.IMuro y
S a e , . * ; «M é . , e r u n
f e o » » ®  I w A w a »  4« a b r i g o « o y o  »t .a jo  deb,6 Iteraraní cabo.por go,- 
tráerse A las pulmonías, cátarróé, enfriaa har os n -
to ó falso,que se «efigre á la geribiráló“‘ 
gía dq la hj-ihcesa. ̂ e|tÍQ .djê os pe- 
n«cps,eT9tigfe 
Q@8fiopocido con aritqriprLfiaq
Éri éste ano aparece úri mátnr 
efectuado entre una firiaqa 
_da Kettfii y lunijudío a'̂ llidádQ 
Hauke, que soq los, progenitores de 
una &mi|ia én la ciial hubo mujeres 
que ejéi^n hasta el oficio de baila­
rínas, y d| J|i uno
da los mjéimbrqs lá actuaJ princesa,
fî dráremaidlEspá̂ V̂
Todo esto lo üáp u-̂ tadqjíMU jĝ  ̂
aeopio4e datbSv̂ cjertî s (§piriyenTá- 
do8, los periódicos clericales. . . : , , 
En Francíâ rtmaiúó ê fuego LaLi- 
Vré Ptírólé\ órgano rábiosb ̂ de los 
neos, y en Es'báñá M  Siglo Ftiiú¥óYM 
Correo Españbt, Ltí Semána Gafólicaj 
Lá Lé^vÉrdFtoikíriicüly Otros.’ ’ '
M Siglo Futuro, que es el périódipd 
áéo.̂ ;riítrpábrit̂ ^̂  Eŝ afia <^e 
inás ábúsá;4̂ 'la 4**®®éqidad V de la 
impunidad dé qué goáari aquí íos cle­
ricales más hidrdfobds, dicê iaéérca 
de la bedaaiegiá lo siguiente: ^
ÜÜ.:'..U
J
en' lá .muiñá. s'éS‘ _ ..
Caábd^éé^éátsfiiá 
iínpáéétfié^ápliéáBláé érililálnfñécolf él Mo'̂  
¿ri pidfd̂ lá̂  óhlaina' y;><bina vez concedida, 
leyó un proyecto de impuestos, que produ­
jo {estupefaeclón generid. Ep(élí se gravail 
foáQS Jbé' arricutós prócedei|téé„'ídk éxte- 
Áutomóvilea,~bieíeletaaf aparatos de 
fotografía,; etc., .Mjétos j á; ^  r̂i
buto. Todo Ib qué ño sea moró pagará 
jporque éllos, úñAs veces por su religión y 
otras por la org.sniza®p9 ^J;eyioií del país, 
quefianjuntos de.tributar nada. í¡l.?ñlt^ 
ae9¡Mik;dineifp. y sné baüárínas, bA» aff- 
jpipne8 .m®d®^i^r dispépdios, ep, una 
palabra, quiere que sean pagados poV ígs 
extranjeros. Este qp pl íóndo del pToyéé'to, 
presentado y leído pÓl órMoEci: dinero,di-
A é^ 'y  diñéró^'V' ‘
«Aunque parepe absurdo el 
c * 8 f  á D. ¡pónpb córilp priñcéW V ié tó  
Euíjenia Jñíip >l!Sñá dÁ Bátténbér '̂ descéñl
íiéüté dé Id'hrUáa '̂ étteí f  dé Judió tíáu^ 
íce, no cesa de hablarse dé’'' éste pTo'yeét’ó; 
entfaéñyos déféásóifés háu médiê br diver­
sas <b¡^e«c«iS dé hiüh/dé pidñtitlá g Adéfá
d% de j^nüniá^ éq: ji^á jPB^
que hasta pquíigp h ^  róg^n
pe dice, Revoill y  están yá de
facuerdo en la; cué^wA de la Bphpfa
según cuenta La L i(^  Pdróié 
||pñé ;̂'iódüdablé^éñfé IpS pátudairtóa de
kánroééÓa, jiróbfe&á éí iñás árdué y 
nóib'de tpdosfps qñé sé tratáráñ en éstA
■ X i T ' frecttéñtañ los dî
.omáticoavTrfás distinguidos y los políticps 
encambeadosquefigoran en la corte éŜ  
¡á, no sé^é^»ia»^aiii dá>ir ijftie lá idea 
el g^^iókdiw m sé 6 séá, én púrb
, y é n'̂





ĵ, iS^trp^aba n|ftQb9 Jn^ctjLtuÁ
Coriterenéiá. Parece qué lo# diplpníáticPs 
|fraricésés y'iléiááñéS déSéañ eÁifár' A tédo
méate aSüñlo, báblémóé de qáieñéé pa »:^ «rtá «/o » wáiones. Perfecte^^ 
airódiñkíi yaíáliñpS lb qué t ó é ñ ta  peáétradosAe suisaiaiun y  de lo que ips 
poítéras y comádrés.sittoóbé' dAi. ¡pueblos representan en la actuaUd^ no 
ojudas en l i  salones más ̂ í o ^  dejrer qnem^í de. ochenta millqnps
d á ^  " Ae ciudadanos fljaa- en ellos el pensamien-
>̂ énriiñ’6da íd ^  de báeer éáñbék jto^üna^uerra eñtré ésos dos pueblos sería 
España á la nieta del judio HáS- cosa estupenda|^o^tau ,grande, que 
ádÍEtíttelt Pñés lás áristocráti- Pénsamieuto, alll^ar ahí, detiene su ca­
rrera, y esos diplomáticos de Jos dos pue- 
biPS riVaiés, se reur^;.. y juegan en uña 
misma mesat P‘
- Y íi. - ’— -jj--r>**« ÁfábñÓ^'^áiós édtífespoñsales éxtranjé- 
x i ' ‘ 4® LPildres, quq’ñó átfs se bán m'árcbadd ya y otros < piensan
Jrsé;' pnés áñárté dé ía nota oficiosa que 
^  ibs que ailtiíoáaíenté habitábán;!^ 'daá déspués de éelébradás lás éééiones de 
pártéi, ipA ilá GoHféréncia, ño báy aéáñttiA dé qbé tra-
; peáO qñe áM, ébmé tar, y todo cnanto se ha pódidÓ fáñfáééar 
/otibd ftiém- está ya hecho, 
arte,-* tifi ’ '■ óléñiéñto ím  : ¡ .u 'r  ̂ "' • • •■'





mientes y dqaáátf ’epfc 
Ia:temperatiH«|qtítf atiác^e 
fritamos. .
BbM»r,5se^^  ̂ no deja
Wt^ul a ípA of^r esfd^
! El vapor eorrecfiyeoiKa tuvo que salir de 
esta4S*;Í«Catefáifina^ ry:.iresppctp>jj* 
Oiudad de; Mabpn, ej tpjégrafo anuncia 
permanéñcfá éñ ese priérte basta tanto 
smaine el teinppraL. : ,¡ r> *  X
’ No obstante, él régPcSjo dé'los'.fifelillen- 
seáfrayá e n j i g l i r i o : „ , , i ,  
LA)imticiaiPficiíé dpíí  ̂ spbMta
dé las obras de este puertp y  el de.Chfdari- 
nas ̂ psbá sacpdp de ting  ̂ y  pn,. tb ’̂as par? 
tes pe escucbápfw^ elÓ^P Páfá IpA 
Srés, yilfáñu'éVá,;MaiMa; Becerrá y VA- 
llésdíj qdíenéá éñ¡ ‘ ésta ocásióñ ¿Piño fin 
otras piacbas, han demostrado el cariñb 
gue siéUteñ tóddjkqbe sféctá M 
^mateiflilmíéíító á ésta plaza/ : ;
: No Taen^á dlgñá>idé J5lába«za ep;- ;la, psinr 
pafiá quá cpn eJ ínismo AP há iy|;p¡idpsoste- 
niépdgjvl simpático diário Tel^raw^
dél Biffi cuyo director 
bido, grandes, pfueí^aé de iáfê é̂ ^̂  X 
por lu Áeéhóñ ñbble y deéMetéra éñ fá-. 
vor de Wír iñíéróséó dé éété Vécíñdárip. ‘' 
Guitedo ííkyor ;erá' ’éb ' ^  ’ññ
anceso acaecido anteyer he venido^á sumir 
êl éS^rhu dé éstéí:^eblb i efu añiar^s;ré- 
f i e x i o ñ e s . l ' , U
Cuyo tfebajp debfO iievars?. a caí>r>,por per, 
sóñas ácrejiit&da en ,el arte de caco y al 
&Í8mg|ie.ippp cpngc,e.dor&de ,}a caaaA?P" 
hdlda.;'" '' ' '' ' ' '
Eiíitccbo ŝe descubrió de la siguiente 
foro»
siete y ocho de la máñálna,T©l por-
áo para hacer la limpieza de cos- 
 ̂ñ&añfio'qúe los mttm^s wbáll'ál 
k e s P r A é r i ; - . . - « y . u  
I d mediatamente avisó á don Ja liáñ Mu­
ró,fqái^ñ acudió á da oflciñA, encoñtrandP 
fraétul^á la cajá'de caadslésC ’ ! ■ 
Practicado un reconocimiento motó:, la 
ffáiíá*d^éfli775'peSBtas, entré cüyá cantidad 
‘había un billete falso de 100 pesetas. . '
Dado ¡conocimiente al Jefe ?dé> Vigílanéiii  ̂
í8r. Añdradé; personóse éste en ef lalgiilr 
del robó, 'hállándo llrés p&lénqñetásVTin pa- 
püélójjdos «Ipatgátas, doS' brocás y- uña 
%tél>i|a de aceite que déjaron ábañdoná- 
dás los ladrones. .’ ■ • . > ■ . íi
De los mencionj^ps'.objetpi se incautó el 
Sr. Añfifede, hacteñdÓ enírégá de ellos al 
JuágiÉó Instificlfar de lákfckédá’ ;|uê é̂ 
tieñdéAbélteSli'ñte.;'■ ■” .i'-*''-'''
Los’é^o^Vías rómplerbn ññ -Báláñstré 
dé madéra, de úñá de láé' Véntátiás que dán 
A la calle de Dqfia,; perte­
neciente :.al almacén dé maderas de los se- 
fioVeé Aivátedb Héíéi&Ónds, bób dbñdé dé
 ̂ Promete ser un aconíéciiniéñfo él con- ; 
cierno que se anuncia pará hqy,eñ ^ t̂e teá- 
tró y én,él, que bará ,SU; segunda prpsénta- .' 
tíón él, éminentey iplinísta Paul É!b .
' Éú el jBol̂ ptó , programa figuran; entre 
otros, escogidos ñümeroémusicaíeé dé'Vyíé- '' 
niawsM, Saínt-Saens y paganini. „
Pocas pcóáiónép dé éscücbár ; A éstél ̂ 
grandes iñlérpretéis sé ofrec'éñ éñ ÍSÍálá̂ a a | 
loé añciónádoé, y eéta ciréúñsíáñciá peí-,; 
mite erdér qué; así por líendir 'Juét'ó bó4  ̂
ménájé al ilustre virttióso 'póiónéé; cpñip ';;- 
por escuchar esas hermosas óbrás ñibéícA- '
[ ftivhío áfie;
, --- -___ _____________ hádéveSpié
eñ iñéstiniabié trilogíá, jñ’véifttiq; gracia" y ocupado por selecta y ’ ndíSrida cPncnrréii- 
beiieza. ’ ' éia; 'i ' .¿'i' j'..; ^
Y jñzgáñdo que ya héfñbfe dtólb báéténté;
á gnisá de introducción, páé'áréínós ahora 
al programa y ásus iutérpréteé, deécártiáji- 
dó dé este trabajo, por él éatSeter dé lá 
fiesta  ̂todo añáiisíséríticb.
'En primer término saboreamoé lá Géer- __
tura de Freisclmfse, de. Weberl' fbeVmosP | Paríg á la yista 
fragmento jen el qñe . despliega el ilustre 
compojéitor alemán todos los recursos de 
uña indiscutible inspiración ártística, 'ál 
propio tiempo que una , ciencia orquestal 
realmente notable :̂ ; ; ' < Vj /
Este ñúMeró ' fúé éjecñladb con gfañ 
ajuste, precisión y colóñdó. '
; Séffiidainenté lá diétiñgtiid'á coñCeiítístá 
,dé arpa, Ada Sassoli,' nos hizo escuchar 
una delícáda cbiAi^sicióri; A"'la' ’drié rifiólía- 
mió 'ffiáJizáddJ îBMfSs ai di­
fícil instrumento belbié érelos 
®f de Sái'nt-'Saéñé
N O T I G I A S
Criníbtéts d«t M á l«g «t
Día  29 de Enero '
de|3,l0 i23,25 
Londres a la vista, . . de 30 98 á 31?.OP 
Ha.mburgo á lá vista. . de I.BIÓ á 1.620, 
TPlenda Maeíra.-r-rPáracomprai; tiras 
bordadas y encajes visitar áñtes la itTieñda
NíteVá.» ,,, ,, ,, i
saíliAo ep perfppjerte, mppt,ec.ietiAy 
ailículósde,punto. Pafiuelos d§,b9ti8tá,,de; 
járefón desde 8ys.- docéna. Lñjíaé á„a rs. 
páquétér. ISñ,pieza*. A®
' C^ñécenas, fS y 26.—Mufipzy.Nájew^^ , 
 ̂I^ o táv iap —El 26 lia publicado 1̂^̂ 
real decreto suprimiendo Iqs Cplégios’á ’dbé u i  i ieuUO ig  U ie i
Pérlbé Steé: L a r M c Ó y ^ y s ^ b i L ; ^ :  
tuvóuna esmerada interpretación, confir-k (¿mMMcióú notarial 
niando los dojsg;qptalÍp.q¿>njaegtrô 8 el con-l|^ de lOOBl hâ sta au? riía fain ”
riá éóñátétido‘ ' %  Ibs slgméñieé
'I.;;;: .o:oteéioái
’Dos cañones de campaña oón sñs icúirefiáiÉi 
juego de ariuéSr| mqn|Bion<̂ S|. v|xapa^as de 
Metralla ' y ' Órdmarras, atáis jes y demás 
¿cis^orios. '-^hirg ':::J
fusiles máfiser cou, piezas de. re-r
idedto,; , V. ■ „ .....
Numerosas cajas de cartuchos. . 
Varios esjopeg, ,de pqivqyá decariódry 
xMWi.ystopipéf, ésp  ̂ ñbf úttííáb,
gr^BÚiñf'^o dé bajas de dí̂ ^̂
' ' '-éé' 'ÍÁ '̂ mlívéík ‘■nihi' ad -Á', ébmb^se fé; fóAiñbte^ «pó se Abdán póí 
lás iámab eñ iÓíqáé áféctá A ‘ádqutiir'^^téi 
lialde guefte." o - r - - : , }  a;/ '■
El impprte Je tedp .,estp, dteese qae as­
ciende á uP miilóri dé'^ééétáó;^V c® 
sgguira ,Jp, especiq fie f̂ qpe deptrp de 
álg^nop días se Veriácará/ptro .uney  ̂fi; 
eínbai'cb dé p^ateríál,. qué los ÜápiadÓL - 
póúéf cÓ|o á táiéé abd¡test áebeP britái  ̂ó 
todaóif^ . ' ' ■’ ■'^ ' "  ■ ; ■ ; ;
Se áflé^rá qdé 'éí baque cóñtrabápdtéta 
póziadbv delmátérial dé guerrá A qué álUdó 
és de nacionalidad francesa. . í/j! .o '
l^’ó pénpraí4b iññbbaebo qpé‘ Abrió déÁ 
ñués laipuerta. .del álioáaéén; •'MWáñdó p6r
9-u( wee. ^: . . ;  f.*. ,u 'í i . i  '> igijg.ló|teacóS)''ñiAs'comó 'páte líágar áJdéá-
|Iéire%r0;:áíc*^ 'ñacbo delos Sres. Muró y éáéñz tiopeáá-
íiá'ñ btíi útil-tábiqñé, J^áctiéárbrití^ Agéi®-
ro ene! misnic, llegáñitedsi;á doádé qUe-
.an.  ̂ h l ‘-
Del hecho, qué débió Realizarse de ma- 
ugádáv'nóme ápércíbierón ñtéi'séréñó'bí 
guarda dpi distrito, ,, .
Cantó la, diva ei Anq 4® Lucia, demos- 
teando poSéer úna bscuéfa;' de canto de esti­
ló córreetp y grandes recúrsoé; i ‘
. Al terminarfuéipntusiaslamente'ovació- 
uáda... :, < ' ■ .
; bel’ éxito'5'participó, merecidamente, el 
profesor fie flputa S > Álbercá., . : .
; Después del descanso tocó . ja orquesta, 
dé modo concienzudo,, dos composiciones 
del r̂.. Cabás Quilél, denoMiiítMaá M^yét 
y CaptVbM dí*a8á, dirigió"'ê  ̂ aü-
■tor con especi^^. cariño y ,„celô , Jpgj^pndo 
bquilibrár eLniecañismo deüos Jinmramen- 
topj con Jo quü^aquéllas^ganaron en colfé- 
sión y unidad.. , ■ ,
Fot ée^tiñda'VéZ becréÓúñéstróé óídps lá 
arpista signóriná Sassoíi, interpretándo 
¿on extrema delicadeza La Source y Les 
jFoZJefe, de Hasselmans. , ,
MmeV Üléíbá átóaPŝ ó uri éÓ ĵMdó* riñíinfo 
cantando Ngíé̂ jáeS eijSyteortwé; aéompañán- 
dojaelautor. ;
; be ia manera maestral, que, sabe bacer- 
ij), cpp diuéión.pérfebtáy tbnaii'dád apropia-
, Salvador 'Gé4Ó¡íbeÁ lápAb*» cÓol^éfo/ 
dos cómpáfiéros más conocidos goí ÁngpU- 
y BerfíiPfm, qUAiSe, pñcqntiaban á laS 
é'natroke lá.piádrugadá éñ el Pasaje 
ilvarez; iAemprendierori á gplpes  ̂ José
^ando a ésté al suelo, ocasipnaudpse dos 
heridas,en la región y supercilfar Izquiérdá, 
de pronóstico íl Okf
Rectiiió apxilip en el bgpéficp, estpjaléci' 
ifaieñtb’dó tá cáííé de Áléázálnllá.
Sólolpudo ser detenido Salyadpjf Gqti -̂ 
ír^z,. pu^di|»peW«o ¡y Bérraco» éíppeñ 
irónláfagá. ’ '
¿Hasta cuandp^an á s;^itir Jo^^nceses 
mofándosé én ñiíekrás prúpiárbBfBas?
’í - t
|lsta madrugada eñestionaron eula cáíle 
deJ Picacho los eocheifos Miguel González 
Alba y A’atonio Jiménez Gabalqui (a) í JÍ«- 
ííndSre.- '■’-'J.í' . . ■
■ pste asestó una puñalad|| A su contrario, 
éjausándide^una grave úeridb en la iregión 
i búpraescapulan-iizquierda, siendo oúrado 
«asA socorro deda calie de Alcaüá-
da, recitó' la'|Sra:,;(pqb’99a pnás >hórm(®as 
décinms dé ShiáridbrEuéda y 'teiá jpoesía
Pteiterbi^te de Rubén^DAAOti titulada Sona-
, Lá émmeñlé áctm áyálprq pnxj)|is cqni- 
posíbióñ'és con loé rividbs rélámpagneos de 
sutespteamón maravtilosa. V, , ...  ̂ ■
Aéí ál bteéépteísebopip epto terminó 
la Iect'nra, trteutóle él público una elocuen­
te inppifestación dep.fecte.., ) v
Ñúevaménté dejó ó ií sú voz Mme. Melba 
cantando 4  /ur* 4 fui (¡PraviafaJ con bas­
tante expitesMéñiÓ. , , .
Y  teriaióó lááúdléióñ bbb' ja  Farat^fa 
dé La Árlesiána, de" BÍ¿ót  ̂ qñb iéstÜtó c6n 
todo el eirt<ro<Hdeséádb.‘ i -j
El concierto fué úna éérie iniPtelráPípida 
de ovaciones. . t . .
, Las Señoraq Melba» .Sassoli y : Cobeña re- 
éibiepon inpuinerablés., ramosj, bonquéts y 
canastiljas, ep cantidad tal? qpé Ja escena 
quedó co^vertidabpdñmfiñsQ jardiñ ;
También desdé' ájg^ pálcps. .y píáteás
les arfójáróñ múltitüd dé paíemás.
La velada de anoche quedará sellada cón 
pieofa bláüc'áéñ lá bistó'ría áe ííueStró téa- 
tro Cervantes. : ) > u;
Los concurrentes salietoPáltápíéPte cófa- 
placidos y hacleiAlp jbiljét©; detlos mayoreé 
plácemesálós ózganizÉNloteá de la fiesta 
por su brillante resaltado.
Ipa turnos,de bpb'áicipn, (|pncúré'óa^ 
g’üédád, psrá la ptbvl¿ióñ dé Vacintes.
ÍP‘«*ó¿ñj;eé.—Sé balíaP Vacantes ibis 
registros de lá propiédád de Velez-MSl«gá, 
Najera, Cifuentes, Ghelva, Gangas deTinbó 
y Gninzo de Limia.
MuÉpéiiéIdn.-'-'ba GócefA llégádá 
ayer trae úñ'a réál orden éoñfirmañdó la sná- 
péosión del alcalde de Tolox y leváñtaUdó 
la sufren los demás coñeejaies.
También Se ordena qdé óéá' pasado á los 
tribunales el tánto de culpa.
. C p n a «y o . de. A g r le p iia r f l ; ' --'Eñ''' 
©1 íóbal del Con Bujíido celebró a y t á r d e  
8ésión,b:? jó la presíaéncía don SaJvadbr'Só- 
lier, el Consejó provincial de Agrícalturá; 
Industria y Comercio.
D e  M a d r id .—Ayer en el tren dé íp 
ün.a y quince regresó, de Madrid npestio 
particulár amigo él presi^épté d'él Ourcújo . 
Mercantil, don Eduardo R. Espafiá.
Séa bibnvéñido. ¡.'¡.it ■ Uí ■ i;: .--'i. .;■...
|1 tren fie laD e  v ia je ,—En el t  q®. J  9R® Y  
cuarto llegaron áyór dé MfdkdV̂ ^̂ ^̂ ^
GÓmsz Géstiñó, don José ifiguer; y  doñ íta- 
móñ Martin Gil.
En el de las tres y qbJñce iññlrójiatbh , Í( 
Madrid, dbtt Pedro GaunA y fáiMlié y aón 
Frutos del Portel, ;
Para BárceloUá don Federico Arrábál.
F a l le e im ie n to .—Nñestró büén áink- 
go Doñ Ennqiie hedgél Mácttúéá^éáé ífoy 
bajo él dolbir de ótte'lrrébáteblé Féfttídh.;
Su pequeño niño JeáusitÓ fálléciÓ ánjea- 
yer tarde, dejandos desolado á sus jiádry; - 
Lá ciriaiurá era uno dé lóá trés hferriápltOB 
qué Pábiéroñ él misirO diáí siéndb élsé- 
gundo de ellos que muere.
Á lá cóñdñccióñ dél cadfiVér á lá ñéeró- 
polis dé Sán Mígttél vériáébáá áy'óir A las ' 
tres de la madrugada, asistiéron vpriM iñ̂ '̂  
timos del Sr. ReUgel qüe tnvieron éonóei- 
mienté'de la noticia, w.. . , v i , t. >
Enviamos nuestro xnás sentido pésámé A 
ía famUia del Sr. Rengel Machuca. v
ÍD ite tíid .—Sé báíéféctaádó él Kafitiio
éfíÓr dóñ S<‘.bn.á'ff̂ nde un hijo del áefítí   e ástiáñ Gárcíá^ 
Soúvircn; .
, ^ 6 i i i « ió ¡a -  á é  4 b í r t ' « i . - E í i i .  Vi;: 
sltA-giteda^áyer póéiá-feoñtisióñ dé ÍAbaÁ. ' 
tos decomisódétá 85 fláneñ Mijós- de ñéao.- 
qdé ge dístfiíñiyérbb^itite f e  
A  la alcantarilla fueron arrojados váiióiy  ̂
cántaros de leche adulterada.
4
wmm
■ l i i p
BOB BDlOlOiTES íyUSLUÉ
precio mói 
4é^nogal y loni 
^^ajoyeiia, s
ESI aPoP'va.lM
fMj|L|l\P • : traojefos cobrep^á oroylotí espafioleB.^
t N U t i  peBetas, y termina abogando por que se
.unj^magnifica instalación I conceda un plazo pera canjear los tituios 
,e lujo, y propia paral del exteriór. ,
camisería, boti-| Moret replica que hasta adoptar una m -
tiOCfóQ aniíséptueid dê per*, 
fume exquisito Id
Sieza diaria de l& cabez^' 
ín certiHcado dd Labora­
torio Mmüogal dê A;*,adrid 
queacompafiá á̂' foá4rasbo£ 
jprueba que el producto es 
Ú>80lutamer,te InotensivOo
mim i  iiu
Preparatoria para todas las Oasvicg^ 
i Arte«, OfiiúoK é Induetrism>
■ Fondada el aüo 1898 y dkigid» ps»
B o n  J lu l z  j i m é n e s
P^emiad»^» Málaga «ODrMedaUHk 4*'Pl»>
ta 1900 y, de. Qro .en̂  1901.
Dibajp.UñeP'^U flíUí«x1íeiBBl<5» 
pélatela, iav&do y proyocia, idoca «uctieáisu»»- 
taotón, meoáEiiao, figuré 'p?ijsag»j '%djê as3̂ , 
per&peotiy4|i,vSYqaiíootnî  
gráfico y Ríiát.ócaico.
Horais _dí5 ,e5_aî ,'dí •S'á,9.noc|!̂  
AIoiIHOí . 4á'4)-4h'‘(h^  'Oí'Me-ciis' íl^í'
El mejor microbiclds?^ 
nocido contra el bacU^ei 
la CALVICIE, descubllbto 
por ei Doctor Sabouraud. 
Cgá la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demas 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbeo
ca, perfumería y otras. íñformi
ESTABLECIMiPíirO Í>B-PREg
C4iifcE;jDE giANiMNgisco pru:
,,en el |,solución definitiva el ministro de Hacienda 
^AiIOS, pó puede anticipar juicio. , ,
I, 4y,^. Salmerón apoya una /proposición inci-
Los acredíUidü
a lm a c e n e s
casa fundada en 18i
MABERAS
dOpTCraíkS en las piedMponer coto á la dehautótó^ 4o-» * » »i hiendo intervenir en el asunto el podek par
mejores condiciones visitar 
, ipasa c%.y4a.j HUof ,.;dt
j t t u e É á d i lM | ^ ñ i4 j
M Á L A G A
def^pSendaíue.wVm^^^^^ una comí- * han sido trasladados, desle í." deiBnero
sióh parlamentaria éíicñygada de investigáí ^
todo lo ocurrido en el estanipiU^P» ^
- ~ "C. ,íS ■■■■■;' ■ í!|, /̂VTv
de 19Ó6 y por mejóra de local,' 
recién construida para la apertura de
C a lle  d e  C isn ^ rB s n u ^ 55;
I íDr. #JIZ de AZAGRA tANAJA
:  ̂ X S M ieb -Ó cu lis ta
Calk MAHÍJUES: DE. GUADIARO núm. 
(Tr^dvesía de Alamos y Beatas)
Se alquilan
Unos ¡espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán cálle del M&rqqés, nfim. 17 
fábrica de tapqngs de corchp.
SóppephioeoB.--Dos parejas de vi 
látíPÍd îetüj îerqh'A t̂rítóí  ̂
vil, á las trény miídia' ue' Ik liiáafugadá, á 
Bartolomé Gutiór5,tó #OJ|te8,< Juan Chami­
zo García, Antóñib Río'á Trojillo, Antonio 
Martín Postigo- y Rafael Romero Martín, 
los c,nalesáerán,,llevaĵ ^̂  ̂ presencia
del juẑ 'ádS) iri'strncttíi' dé la Aíapiádapor 
creeilps pomglipadqs en.el robo dé Ips BeT, 
feoréŝ iííürid;
—¿Quiere mostrarse pauy liádá y Beduc- 
tora en una spnpsa? Ostente pequeñqs y 
bláncos dieníes y encías cp^ y sqn-
rósadas. .
fKSERVlplO DE LA NOGHE)
MCTÁ.PiEa'ERteA
"  'tSH 1 á i 4  T k R 6 # ' ' ’ -
TEJON Y RODRIGUEZ, 319a(ttnádÉ'TR€5'̂ jtt}ds$
T Q fllin S
larifentairib. , i.
Si se tratara, afiade, de un desdichada 
robara algp iría ó la cárcel  ̂pero n e o  í
n e f f t á fe  fá ifimmidad ase^rdda. Ad-> 
vertid, agrega, que,: si desecháis mi propo- 
aiclóíitnós deépíestigiarémoB ánte Eiiropá.
Moret contesta que ei Gobierno hará 
a#éllo que debif;, qiie la #opcfe^éi^ Trnt 
pucá uíi ’̂ tó'de cénsura^ál Gobierno y aca­
ba reclamando, qn voto de ' confianza, por­
qu é  ló contrario’ '̂signiflcaríá echatoos de 
aquí. ■
Soriano: El afio próximo estaremos nos­
otros. , ■ , ' " ¿





V la jB roa .—Ayer llegaron á esta capí 
tal los siguí̂ entes, boapedéndosé:
Hotel Yictqria.—D. Julio Vatela y don 
Casimiro Vinsap. '
Sotel Inglés.^—D. Alfonso, Blach, 8on 
Iraeio Gopíreras, dóá Ramób GáTCíá Valde- 
casas, dóni José Olinós, don Jüáb dé'la 
Giuz,. don Joaquín .Corlés, don JoSé Agiier, 
don Sam'pÁu y Mr. Steinett. - ^
Hotel Nizia.--D. Juan Vivár, dóii Juan 
Sesian, don '¡_Édüárdo España y don Ritekr-
^ -S; leipenden á domicilio, llevarán una carta
.nofpp̂ A'-1 firma y el meü brete ,del eeti
do ingeniero jefe del cuerpode obras j qué exbibirén á cuantas personas
bllcas en ,eata' provincia nuestro .paisano f soliciten, además usarán una ¡gorra con 
SrtíPififiríguez. Spiteri.A - „  tm ó i nombre de la casa, también podrán las
Con este motivo cesara ol Sr. DíaZ; PerJ jp ̂ ggg  ̂ que eüe criadas exi-
tersen,que venía desempeñando dicho cargo jj|(ji.4jn,. el papel» de envolvere! sello de.» la 
y que dejará gratos recberdos de sugestión cása. \ > » < •
al fténte dél toísliló, pues en el ékcaso tiem" , Garantizo, que todos losfartículos que se
bieñjiéebor dé la hjgiébé dentaria, al grpn 
déñtíffíc'ó esI»áñoí £l(ep'ié.,dp,l PoXo, no 
olvidándoae jamás dé ubwIq tofibs los días 
al; baceir su fiwíeffe.
: ibviMpAovOD -̂T-ié'd/.recomien
vi,sitep¡ía,tienfia.de Vinos fie calle ,Strachan 
esquin .̂á la fie Xa^ios, fionfierCncoptrarán 
Vinós pará mesa completamcnté .puros y de 
las mejores marcas de Jerez y Sanlucar, 
licores,. cqñac y aguarfiientes aqiaadps 
afiejoB y de fabricación esmerada.
«£ I  Cogntko OputsEfilex 
de Jerez, dj^cn probarlo Íqb inteligentes,y 
pprBonaa dé buén gusto; I
l>e In te ré s  gen eF a l.—Da Victoria, 
Garnecetíá y üitramarino' de Miguéí dél' 
Pino. , : ■ • ■
Habiébdose» permitido algunos indivír 
dúos qi abuso de vender carnes á nomr 
br̂ , de .esta.aasa, be - dispuesto para con- 
tfarresjtarlo y para mayor .tranquilidad y 
garantjía.de mi numerosa clientela  ̂ que 
loa. dependientes; encargados de hacer el re­
parto, ce carnes y.,todos los articuloa que
Compañía Vinícola del Norte de España
.
í-.í - S/l '/'"TL'Í; .■ ,> :■!
í ^ ^ caREG'ství,,^ / i; ;
lo ha oído el
po qqeló‘ba Ocupado deSdé‘ él ascéñso del 
Sr: Torres Capuiión, ha cOriségñido dát no­
table impüíso álás obiraS pñblícas y Te- 
suelto no poéos asuntos que sé hallaban 
pendientés'dé despacho.
P,efanolión,.—Nuestro apreciabíé ami­
go-y corréUgíónario don Rafael, del. Pino 
López; bq tenido Ja,.desgracia fie perder al 
hilo, único-, qü.e le guedaba, después, de bar; 
bey. vislo morir en el, éSpacio' fie uq mes, á 
los'fióR mayores;. , ,,
Acómpafiaínoe á los descónsolados pa- 
dré/s en su legítimo dolor.
.XMaslado.^El catedrático de Latín de 
óste Instituto General j Técnico, don Pran-̂  
cisco Jiménez Lomas, ha. sido designado 
para cubrir la .vagante de PreceptiYía Lite­
raria existente eniei ,Inait|tntO'-del Caj;denal 
CisneroB de Madrid.
La vacante:que dejael Sr.' 'Jiménez Lo­
mas será amortizada.
P ó  De Gibraltári doñdé
se encúeútra desdé el viernes párá asuntos 
pairticularés, regresará boy nuestro estima­
do amigo ;y- correligionario, el conocido in- 
du'atrial don José Pérez Prieto.
E lled ifle to  d e l Consulado.—Pa­
rece que en la reunión que celebró ayer él 
Consejo de Agricultura se trató éxtensa- 
méfité-dé láSKbábitaciónés á que éri él piso 
principal del ediñcló dél Consulado preten­
de tériér d.í,recbo^a párticular, con pér,]ui 
cio dS' iás Córporacioinés que Usufructúan 
el iocarcédidó,ál éfectó por reales órdenes, 
ain'tálés'salvedades;
La-Ecoñómicáj' por su parte, también 
Entablará los recursos qué crea aSistiiie. ‘ 
NóiÁb'rttinÍéirtó.--r-Ha c'ésado en el 
cargo de Cbnstje de la ]Bccúela Supé'rior dé 
Comercio D. Eügénio, LlóbiV Barón, ha­
biendo sido désílnafio a Tarrágona' á la 
Juntá liquidadora fié Alcances fié Ultramar.
|-ileg*dl|._—Ha . Jlegad.ó á esl^,capit‘al 
la señorita Ána María TrujillQ, bija dél ,insr 
pector de vigilancia 'don .Manueî
X lofuneléxi;—En Goín,» dondose ha­
llaba, falleció ayer.tarde:la ,virtuosa ceñe- 
xa madre |te nuestros estiffládoa amigos 
don Antonio. ,̂y,ifion Seba^ÁáUtMármol^ 
Nayarrete, dueños del .estabíecimíénto’de 
8U uo.mbre. .' v
Dama de acrispladas’prenfias,. su muc|̂ e 
dej.a un vacío,inmenso en el, ceno dê 'suídM- 
iinguidá familia y en el círculo de sus é¿- 
tensas relaciones. , / -,;
El establécimíénto délos séñores Már- 
mólejo cerró ayer sus püértas en señal de 
luto. . . .  . ,
Tengan ía seguridad loAsénoi êB Idarmo- 
lejo Havarrete de que leS ácompañámós en 
«a  justo'doipr.
C óp iliíÍo iie».--Pará  fiéspiacbárfiiyér- 
flOa eipédiéntesvaye^ se réjanieÁpn ÍM co­
misiones municipales de Mércadós,'Hacien­
da y Polieí|i urbana.  ̂  ̂ ^
;Cplm  íú ik. —De ;paép ̂ |ara
El Péfión ;sé léncuentrá én la cárcel fie! ésta 
cápítál él céíebré Antonio dé ía Cruz Expó- 
flito^(a) (^qi^o dejafn. .̂  , / ,
..Una j*ouulén,:-TiYarip8 yeclpps de le 
calíe dél Carmen se reunieron,anqqhe al-obr 
jeto de hacer una j(ecaudación„ destinada al 
«f?e¿Ío,d ĵdÁcba, < v ■/
,»jlgyífq(X||gf; Ayer 
nidos los blasíemos, Lu.cas Centellas Na­
dales (a) Qorddbis y Miguel Ealcón Mata 
{a) Ca^fq. ;. „ r
, rpj-
une en ei Ayuntamiento la Junta local de 
Refoimas BOciáles.-,.,. .
A  .<pérdobu^;7-Áyer marchó á Córdoba 
éi noijillero Cqrchaíto y su apoderado don 
José R f Alfonso. V
jQai4a.<?r;Josefa Ruíz Mellado, que se 
encontraba ayer en la iglesia de la Trini 
^ d , dió.una caída en el templo, causando 
•e una herida leve en la cabeza. »'
,, Eué conducida al Hospital civil, donde 
sé le practicó la primera cura.
B fs e to  d e  la  bonnaehera.— El 
Iteqdp Francisco .Santiago dió, una .caída 
eyér fin Ig calle de. P. Juan !piaz, ocasio 
pfqfipse nna herida en la»cifiieza, ., , ,
' Mecibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
expenden■ son,préviamenté reconocidos por 
los .señores Veterinarios nombrados por el 
Bxemp. Ayuntamientos
B é  tra a p a a a  uña mágnifiéa tféUda, éú 
el mejor sitio de esta población, célle Gra­
nada, apropósito pára t̂bdüs las iódustrias.- 
' En esta'Adminís'tíáción'infórmáráiiií'
-«ÍS<1'' Cotginaíe 'Goiis^'ál¿'iíÉ'' Biyateé» 
dé Jeréz; séVéndé en'tbfiosiós’ búénóéés- 
tablécimiéntbs dé Málaga.
Aeuffiii^^dg d e  l e  C o iife ^ en e le -  d e  
»áUgeeliPea.---pas camas, ipás baratas y 
de más gustp existen en la fábrica estable­
cida en cálle Compañía núm. 7.
S e le b le b é P  P s o lo n g e ,  estilo 6 é- 
aova.-rÉl esquisito salchicbóu-estilo Qéno- 
que jt^brican los ;Hijos de.J. Prolongo y 
C(Ufi taqto. éxjtp han» tenido por au superior 
calidad se vende á Ptas. 5;5Ú kilo, calle de 
^an.Juan,' 51,
; C ex té  b ls n e á , ázuly rbssi dé la acre­
ditada Bodega dé Híjera de Agustín Bláz 
qUez de Jerez. Depósitb, calle-Stracbab, esj 
quina á la de Laribs;
AVISÓ.—Si no quiere usted estar calvo 
ube el CEFIRO DE ORIENTB' LILLO. El 
que eS calvo ó se le ¡cae ¡el cabello es por­
que guifire. (Véase el anóñeio en L* plana.)
,A o o U r ia -¿ u x a f véase 4.* ̂ lana.¡ -.' -
J . . ; , T j ^ o r ; ; :
A 30. reales fansga mefiifia, se ventdfi en 
la ^laméda Hermosa, última casa fie Ja de- 
recba:! ''. 46Mww6ÉidHrt«*eá<éw'i*eiafcWBeHieesiÍBBéeeeF*iwtóow*EemaaBN»eea
t  S e  v e n d en
2.0Q0 kilos'SUpérfOsfato de cal de 18i20 por 
100, procedente de Oette (Francia) y 35 
quint&lefule sacos rotos Tsérvidos con prb 
ibqrá s materiasi;,atilizables para el abono 
del árbolafioÁe tqdas clases. . 
infórriiarán;Torrijps, 1|7k- . ,
Én  «1 P a u l l l »  Bto. JDomlngo,rl8
; Un ‘piao principal con núevé' éspaciósas 
habitaciones, y un piso segundo con seiS; 
ambos tienen buen lavadero.
' Informarán, Comedías, 7 y/9*ó^Bodégas 
fie Adolfo deTorres y Hérmaíid.
SflANDES ALMACENES
F Í E Í L Í X  B Á M N Z
Terminado el Baláñúe, esta éasa ai 
óbjejí) , do,,realizar ,t,odâ  ̂ láO 
éias de inyierno ha hecho ¡grandes re­
bajas en précios. ; ; ’
I Surtidp cpmpleL<x̂ h dd Ho­
landa desde ,6 pesetas pieza.
■ Mantelerías de hijo y argóddh á
A J O T O L A S .»-
üLTRAMAtiiNOS t  COhONlÍLES
Del Eztraiderp
:29 Enero 1900. 
DbBiüíPPltz
‘ Dícese qué el rey y la princesa Éna iráfi 
á Paú én automóvil.
Deproyincias
. 29 Bueró 1906,;
D é  BiiégOM'
Ha sido asesinado en Faeptecén.pl dipu­
tado provingial Sr. Arranz Guijarrq. •
' "' D é  San S é b a a t l á ñ '
El rey regresó á primera hora pgra des-
fiedir á su,.mafire, que marebúá las fios do 
aitarde á,Biarritz cpn objeto de» devolver 
la visita á I.as princesaa de Báttenberg. „ 
Duraute la mañana ía .reina hizo com- 
prasiea diferentes, comercios.
De M adrid
-h,-.;  ¿néro 1906.
Viaje á te a g a -
Êl día'9 de'Pébrero marcharán̂  áMálaga 
los diputados don José Jesús García y  don 
Emilio 'Menéndez -- Pallaifés, coA objeto, de 
asístir¡ á Varios actos de ¡propaganda repn- 
blicana.
d e 'A lé b y  '
;Romanones dijo hoy al mediodía que gn 
Aiéoy reina completa; tranquilidad.
1 Calificó, de estupendo el artículo antimi 
litaristaque publicara-Lo Humanidad, j, 
pinina que por su propia exageración, ¡no 
puede producir efecto alguno.'
ÓbFaa p ú b ú éés
■ ‘La Junta Consultiva de Obras, púbficas 
hfi informado en el expedieute déla ,carre; 
teira de Málaga á Viñuela por Borge,; Bena- 
inbearra y Olías que procede la devojucióa 
fiel proyecto del trozo segundo de la prime­
ra sección paráque la jefatura de ífiálaga 
sfibsane algunos reparos. '
j Uno vez esto, verificado, se .procederá al 
comienzo de los trabajos.,
É x é t ip s ié n ' ''
Los infantes hicieron hoy qna excurslófi 
en automióvil á La Granja y Ségpvia,;:
C réd ito  extraoFdiXfcarlo»;
El mini8tro<de Instruceióñ ha recfirfiadó 
ál de Hacienda la urgencia’ dé piieseútar en 
Cortes un crédito extraordinario para aboi 
harías atenciones pendientes de primera 
enseñanza, respectivas al mes de D|ciem- 
,bre;¡ .¿t;
Gápltttlaelones rntrlm ónlafeB
Se asegura qué las capitnlacionesúnatri- 
moniales de D. Alfonso y la princesa Ena 
se llevarán oficialmente.
' É l  .gébíeral A rX éelié '
El cadáver del general Artache, f|é colo­
cado en la biblioteca, convertida ei^aapiila 
ardiente.
/Aparecía vestido con al unifórme ifie ge­
neral de Estado» Mayor, sin entoxcb|do ni, 
cóndecoraciones. /
A las once de la mañana sé vfii^có el 
éntierio.....
Este era muy modesto. ./  
Delante marchaba un armón dÁiartille- 
ría revestido de terciopelo negro|y festo­
neado de oro, sobre el cual iba. el óadaver. 
; Cerraban la comitiva más de ciei^ocbes, 
incluso los de la casa real. |
D ietam én
Cpngreso, no constará en el Diario de Se-1
stones. , . . , '
Salmerón inéifite en el nombramiento de 
)a cómiéiÓn parlámentaria.
Loé conservadores se adl îeren á lo ma­
nifestado por Moret l . . .
Declara Salmerón que haée su petición 
general. , ', ¡
Dató replica que los tribunales ;sé bauan
MOJA BLANCO, RÍQJA ESPUMOSO »^Cliampagne)3|
t )e  venta en jos principales almacenéV de U l t r a m a r i n o s , % s t q j i r a p | ^
esta,r^iit«rj0«  » « g l » t r é d « »  pára no ser hbrprendidos con Jaa|,fíjese bjen 
imitaciones.-. ■ ' •
P a r é  pédLtdóa; en '^M álaga ¿  D
. 'i- ■
S m ll lo  d e l  M or¡a l, \vre n a l,  23.
D éd ica ráse  al estudio del proyec^ 
to  redactado  por la  ponencia  que ¡ 
se en cargó  dé p rep a ra r lo , a cerca
^  ^  'tu es ttó i d é  t e j
CERB^^N
«©1 Valiente»
que los conservadores niégan sü vóto phra **pUeStOS. 
érnonibramientó dé la com̂ ^
fio aclarar sjquiéren ó no que se bágá ' ]Lo q u © 
luz. ' " ,  ' j  . ' | , <•
jMoietmanifiesta que tódosestáni^ére¿} ‘ ~  r
safios en ía acláMéión, pero réspetando Ta l  ̂Eg^^u v ia je 'á  Ceutja iUé  ̂a.compar
iútegridad dejapftria., , ; ; :  ífiadojÁlmQdó.var ^orí v a n o s  periQí,
Votase. nomíúalinénte la prqpósicióp' m- ¿:g|as en tre e llos M epcljé ta . / •
gidentífi, haciéófioló á favor los carlistas ¿ g t e  Visitó ;al eólé&re mpro, 
tepublípanús. o,». M iente, y  a l p regu n tarle  sü opin ión
Se desecha por 149 votos contra ip. i Hiír» ñnA ninh-
LaC ám aia™ «»M en .e«ltoes .' 1:5d'?''e >?
. Reanudado el actó, se apruéban las ba- ¡ do .pusiesen .leyc© y  éstas UO le  .CpD 
sep primera y tercera de la reforma aranPe-1 vinieran, ya  cpntestai ja •. 
loria, y se retirá la segunda parJ redaci^J Mencheta.se ha ^ ^ 0  dCS 
lá de. conformidad con una enmienda dé .qu|̂  le L a  Cedido, e i..
Muro. ;  ̂ , . Iflufe le  sirvan, de crjadps-
Llorente'se;declara librecambista y dices^ ' ,
que muchos se han moEtrado proteccionis­
tas, por<egqismo é̂ bipocjre8Ífi..,(Rumoresy
. TerminfiAbogando por la protéccifin.á la 
agricultura, y se levántala BéBifib.,̂ ,̂ *
' Consejo  do lm ln letppé 
Alastres déla larde pe reunieron jos 
ministros en Consejo.
C fe t ó Á N
■:.Cí,T
t él itívénl'¿'rio'’ 'Úé Job .Jhiébes dé la
¿BnMulíñs Un iúspéctor aambió alguni 
bófetadas, con un aeistgUte 'qué le acusa!
haber óoibeíidófiígtíÚááj^^^^^
mbúVy’.'ijiíencqn'.,; a,
f ;Bn if̂ anúfis; ÚUcû ^̂  ú abrir;
íiallítud clú' plísfipás áítuáiblise íret
téá nt les
l ■ \i‘ : '(3 ‘30;tarde).,»,; ■
L a  sésión que debía celebrarse 
hoy ha. sido aplazada hasta^' é iju e -
Momentos antes regresó Móret ^e
Sebfistián
»sus re'sbeitíVo^'g'íbie^^
Díepsé que el Gonsejo jo  ha mptiváfio f i T p E Í ^ é ^  ;■ 4“ ;
deseo de Groizard de que Moret jnformfiL ReÉréSÓ  464|)jÚ(tí)P̂ ^̂
ante la comisión que entiende en el pro- ! '  ̂‘
-yecto de jurisdicciones. ;  Han .regresado
« 3 El Consejo fué breve, .fiiciendo los con-1 de  guérra que con mqtívp qoi i u e r , 
gregados á la salida que habíani pambiado J te í temporal del domingo' tl^ jerpU  
impresiones sobré lo ocprridfi en AJeoy .̂ y de refugÍRX3C:®h ■PhpUtei
que Moret habíá éxpüéSto la ^ratá impre­
sión que le prodUj era la visita de la familia' 
Battenberg á San Sébastián.
: Todos aseguraron no haber' tratado del 
asunto de las jurisdicciones, añadiendo que 
Luque había ordenado lá formación de su- 
[maria pára averiguar lo acontecido en Al-




B o ls a  da M a d r id
4 por loo interior contado.;..
6 pQRlOO Aínoí¡y¡z^le,.^......
Cédulas 5 por
Gúfiulss 4 por 100..........
ádeioneg fiel Banp,o España... 
Acciones Éanco Hi]pótecárió.. 
Aéciones Compañía'' Tabacos. 
■ 'QAMBÍQS’ .̂











,R u n ^ f© r ^ ^  , V, ;'': 
I lo y  tian qírcü^aW 
Epi^tas iácercR de J á '^^ íp répc ia . ,
, Asegúrase:, qqé é8j% ©Qlp durará 
diez días. ,  ̂ v
79’10l H o y  h á  llegad o  á i esté puerto  un 
9|J^P|crucero d e  g u e r ra  norteaim ericano.
Ubícese qpq;©í; d í^ li^ Q  íps








mó'él dé ,  ̂ ,
jiÁ V i i^ r s w  i i lp
7 pis. Ílévando'3 kgrs. á 6‘jM pliíilo. 
I , Jam,one6 ; superiores ĵ or piezas) 
deéde 3‘75 el kUo. r,
 ̂ Salchichón ' mala^éñó, un kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4̂ 75 el kilo.
Ghorízós de Gáhdélárip á 2‘60 do­
cena.,
Gafas de Jfieriendá con surtidos 
variados.
; Gostihaa ahejaSj superiores paia 
él cocidOiUDkílo 2í50íptas.
ISevTlelo © d o g iie llló
(S e r v ic io  e sp e cia l)
La seî ióq, hoy
L o s  de legados ex trángeros  ; se 
|an Tétin ido hoy, durandó la  sesión 
dpS'hórqs.
= S é  fírdced ió  a l exam en  dé las 
f i - o p ó s ic io h ^ ' forriiufadas: p o r IPa 
írépreseniaiites.jdél ím pérfp  inárro :
Con objeto de dictaminar conj|»egaráse 
mañana la comisión del Senado qmentien- 
dc. en éí proyecto de las; j urlsdicc^pes.
A  la reunión asistirá Morst.
CozúieiitárieB
. Se ha comentafió bastante 
rennneiara á la; intepelación que 
sobre los Bucésos dé^lcoy.
Dicen algunos qué obedeció tá] 
á ruegos del Gobierno. „
tás gonvernacianeficqni^aríanprande- 
mente al gfinerálLuqaé. i
. Se «fi>re Ja seéiún á Ja boxá de 
bre.
Rreside, el general Lfipi^ Pomíngaéz.
Selee eVajfia ajht^iqr. ; |
Apruébaséanáipeneióá conéedida al pa” 
fire del ambulante de correos que peregjiÓ 
én já  catástrofe ferroviaria de ' Entrambás- 
agtiá»: '̂''
éasset acepta lás niódificaciónea 
Aliéndé a i dictamen subvencionando las 
óbraé fié-cánáii¿ación deí Ébro.
Sé aprueba después todo él 'articulado y 
sé Jevanta la sési^. J
' fiPNGBEso





Preéide él señor Canalejafi.
Juran el cargó los éeúórlé Revéntófiy 
Alcalá Zamora. '
- Se entra en la orden del día.
Discútese el estampillado. H
Bergaínín laménta las acusaciones de Só-» 
xiafio que ¡nada lograron próbar; declara 
falso que Cayo del Rey haya cobraré 
pones y juzga legál que ios eépafioles qúé 
poseen títulos estampillados  ̂Jos négómeú 
en laBolsáain cobrar les éupobes. .
CaMeade Üimorai é injusto que los
: La discusión del proyecto relati- 
yp á los derechos de aduanas que- 
d|) aplazada hasta que los diplomá­
ticos extranjeros reeiban las ins- 
tiucciones qué han dé'maíidáqq á 
suq Gobierrib  ̂tespectivps;̂ ^̂ " ‘
Üiiia. vez llegadas; 
clones se procederá rÍ estudió dél
ôvgda jiR̂ b̂yéctp presentado pqr̂ lps mRirp̂
,nuacipf»qB-íes.-' ¡ '■y?. ■.
La Conferencia discutió, en pri 
naer término, si había lugar á admi- 
tir, y en qüé;éondiciónes,elestablé- 
cirniento dé üñ ibipuéátp 'geiiíér̂ l 
spbî 'íâ indhSÍXidá.:; ^
Él'cdmité éhcaíg4d6̂ é|;ĵ  
lo, presentará ¡Ph proyéctq,defigit̂ ^̂  ̂
vo, para estudiar él ásunto ép la 
debida forma. ¡í ; e r n
La delegación marroquí concibe 
la idea de imponer derechos ■ á* la 
pesca que se efectúe en aguas del 
imperio.' es.':-ü:. ;;
5stá petición sé, considera incóm- 
patíblé, en rázóiá á ü̂q lo pre­
puesto por los répréséntRhíé̂ , del 
Maghzen se haíla desvirtuado ávirrí 
tud de convenios anteriores. ¿
Otras phopésiqienes
En orden á otras proposiciones 
formuladas por loS delegadcis dé 
Marruecos, losC é t̂ránjérps emitéh
su pátecer estitnahdó qué, trútáh 
dpse de súbditos marroquíes, la  
cuestión debía sometersé al estudie 
del sultán. ; . í¡ .
La sésión próxima J;
sesión se celebrará
cerpuevos impuestos
'.y /-• . ■ : 'é'-'é' - - -'
-  Acuerdo comentado;
i Sé cbtáétttá ; dé diVérsó modo él 
ácüerdó adoĵ tado pot la cdníéren* 
»cia éh orden al recpnbcimiento dé 
lás propiedadéS'dé lós êxtranjerós, 
siempre que radiquen dentfb de 
un kilómetro en Ips puertos habili-
Confirmase,que la cordialidad de 
relapióhés dî rpm'átiéas éfitlreí̂  rún̂
' apaféfité,'
pnes fá réáiidífd ©s ,qiig éXî én^ r̂án 
suspicacia y hondas preyencidnes.y
..¡̂  :,,Ĥ .», A gencia P rensa.
áám  dc;ei Ttaóé
 ̂ iv. ,y<.¡ ■ / 30 Enero 1906.;-
' De Gopenhagne'^ 
i, Para qjr la lécífirXfiei'méM 
pvó ál ‘afivéüjmiehtq'af tfoáo Aéí 
Féderico. se reuniráu en bVévé aiúbaá'cá- 
marás.,,  ̂ ^
■¡ y y y :  , ip e B e r t iii ■' 
f En la Goncillería se afirma qqfi las cuefiT̂  
tíones económica y aduanera de Mairraécos
tendrán fácil arreglo. ............
I ; Táinbíén sé áéegúiíá qué lá dé|lólMa'q^^ 
perdido SÚcarácteí' ¡criticó, 'résaifMé '̂ ló > 
cúíu'pÚBdéúHódávIa áurgir ditíéUltadéB.; ¡
lÍG.ifiíubfií haxficibtfiaim r||?alo ,défkáí-. 
sé;r,consifitgpte én un cuafirqsi|^|(iicqaojii; 
^arativfi; fié Íág/prínepalés escúádiráe’  ̂ê  ̂
rópgas, dibujado, ppr.el nusmfij.emp;^áfió^
I .¡ikiierte.dei- rey.-jdo, DinjismAifc»'. . »
I Durante él almuerzo sintió ¡el rey ios prir 
peros síntomas del mal queJe ba llevado.
!l sepulcro.’ ...■í¡V¡<»;'
, Conducido á su cuarto, los médicos de­
claráronse impotentes para: Reanimarle.
Momentos después fallecía entre Ips: bra­
zos de lá emperatriz dé Rusia. ■
- Según certifican los médicos prodújole Ja 
imerte una apoplegia ál coxáaón.
• A la  hora, del trance fatal; se hallaba au­
sente de palacio^el prNieipe don Juan. 
D eF láris
; .Segúpplag ,.pp|igig3„queJ .̂A  ̂
fie Beríin, asegura aqueíla,,‘iCapgmerfá,^ 
él enc^gafio de .Negocios, germánico, cetg- 
brú rma conferencia co^^ él;. ;0 9 ^iefno, fi§̂  
Cgstro commúcándoíuque "pém^^ . qííifú
la .Razón á Venezuela.
' IHLAib de P a r ís  , .
í Continúa praeticÉmdose en varias eitida*
o'Lomáírés
fpeapoí.ajfecUjh>fi». á\̂ nncia;
gUe..,el ex-cónsal general de Venezuela éa, 
Párís ha .,8^9 ^c^rgi^lo de
Negocios í ;
' ' V '
El jefe del Estado Mayor* ©riásnol’. h» 
muerto por-una bomba dejifiwajnita.
" El asesino finé capturado per la polkfiá  ̂
ProclMBaeldn-; x» ̂ ¡ • . > ■ .
 ̂ ;Bl mar tés; por lá  tardé será' proclamado 
iréy el Kromprinz/én^él bastillo'de Mariea- 
bonVg.' ^
iÜI&s de O openhgge i  ^
El presíáepte, del Qqnsejo ingipté en 1ÍÍ‘ | 
dimisión delmiólsterlo á causa del camb  ̂ ’ 
de soberano. '
Párecé que, el 'iSrÓiííprihz ba' manifesta 
su deseo de fine ’él‘ áctüál Gabíriéle 
nuara ai frente del poder.
Esta de^sión íí;^n(|:CáráéteV
pues la dfefinitiya .ádop.j^rfila.,  ̂tíCon^jo ‘ 
‘Estado. .
. -Él; r e y  ® il| i»rd e  's:
• ■'' Desde; Ldhdires trasmiíJen; ja noticia 
hallarse ,enfermosel rey Edúarfio.  ̂ |
- Î a dolencia-^e ósté>pade(íe Jq.|fecta, | 
vías respiratoriás.
Bbestado'del soberano' inglés es de g 
dado.
Los médicos qne^ asisten bap éeM 




Hoy iba piqr ¿finido, á Má^id éV s6ñor|
» «  « U w a w l f i í f i e .
Acabáíde gipfiir.paralffadrjdelfs.s^or .du; 
qu^ifieMopípepsier,; ''
A las once y  cuaregita >y >9Ínfip miné'
regresfi eí ifey¡-, ¡ ■ v» wvr--.:
A  fiícbá bórg .Ijóvía faertémente. ¡ ^
En la efitaciób' aguardaban la reina',' 
dnqúésájdé'San Carlos y los márqttéú 
Mina TTovár.' ' '  ‘''''•-‘'1
Don Alfdns^ descendió ¡del tren'y' s 
TO éoii 'éá'madre una nonversaciún 
vada.
! rí--Bn>eíisndékprés párébó la rem% (̂
páñada>deejqféqni%l ... .... .|fiielapgen|q jOfi l̂fil Je blzo una afsc.t 
despedifiá. y ‘ j
Éá sídó l̂ é̂nuncíbdó Úl* sé%^ bisó
tarka Éáépe'XŴ  ̂ ifór d e n ta r  iírfi
pkaésáintoó '̂ él* brófiédéí '̂dé laljr aiítórii
des. ■' '
) Óóútra el dueño de la imprenta dictó 
juez áútóde»encarc¿lanáenibt*¿í ¡
■ ; ; íJ-? .1.» .̂ iíiSCPBjDimftiiLOOi
id¡b • 01
■ ' *ihl?érésfáiÉtt
< ';^^gúkráwe con. ’ímpáriénm^ ÚÍ ‘ Úict^ 
. . .----- jxiU».u4i»4A ^éferénteárp
jresentáráni dos
particularéS.'' - íH - i . i » ,
; -ul ii»5. '» »e q iie te > . ¡ ¡ tr 
¡ Los médicos titnlareft' ;0bseqnij¡utgn 
nn banquete nlrfiPbíÓR
El diarjUi., ofigial) »pnbfiéa»fiáéy
fil̂ pnoBioiques;; . , ,
,, Ordenandó que»
i fie la;sagaiá de 're.se,r.va asgléndán al | 
pleo mnfedm superior áj'ctnc-Pii* 
íáñbs'de^éféétiviaáfi.?  ̂ ■';' 
J'̂ -̂ Gbnéediéúdo' éT,bronce' neóésáríi l̂ 
I las estátuáS ̂ ídé'CaételáV,  ̂Martíimaí éi!






j^d îtíjfiryáe t únn cap̂ : aigifififie
' i  " . '. :lden á ,lap Cqrnanfinjmias de Inge 
fiejZ.srjigpza .̂. .Cáfigz»,y. yajlafipjifi -  
nfignikc%'fie“ ®teFÍ?i,fi?¡®%f‘8v .
; Idem al Hospital militar dp Burgp  ̂J
'^onvocanfio á ía elécciúfi. pare 
dippladp por Marcj^eng, parf éí
.j |fi, á pposIciQneskpara pgpveer^co 
plazas de,yóficfi ês cuartos fie ' "  
Ánuncianfio lag/subastaá. pi 
.eí servjLrio dé v,ondii¿gión fie Ij)
jeficia pública, fikjqrgog^.,^
Rey, de Huer.tfi,fieLRgy,fi, 
ro,. fie Rafiupz á BarcaRjr
fi.Cmfiáê .yék ‘
^ToyinplAJa i 




C on ip lleaolonciM de la conitr^ de los ]̂ '6rro?GanileSjj; , Puerta 
Sigue creyéndose, á delÉlas itegetif- del di^ccidit^^á dfc^
tas, en la existencia de g^yes^Opil^fea^aS'  ̂ | %  ,
Anoche dJjo Romanones, que la opihión »^dez;yolb^iñlronetf Pülrta líüeW '̂ ^ 
delgqMerno.esta-^M Íi^iwda,en e k ^ ^  t^ (T ee ta  filtíma .con uiui-4íerMa 
cto, presentado,al Senado,.sohre las^uris- ^io;superipr.que le fué^curada en Ip casa de 
dicciones. socorro dé la dalle del C e r ^  ‘
Q n e m n d u ifa . Juan Ó/tegai Vergará, 
ppasionó diaS 'ipasadQs en jBsteppna, una 
quemai|í¿ra de segundo gradn eh df ífié 
?q(ttierdcg que le:'ha?sidor curada enla casa 
de< socorro d e h ^  dd^^Sántó Dbrdingd.
pérriid mordió eî ik
Gb|d Res^uráfié' 'y  1 
Cipriano
m i A : : r r
Idd fiüód de
setaÍB.l,50.en'adelianteu V  ̂ .
A  diarioi' caÜPs wláJGé:̂ Yesá!̂ ^̂  ̂ ImafiarHií;  ̂la jo vito,"
4y 0,50 ración. I
esta casa, c|ifmei;ê s |Ji
■ 'La m u c M c h á t ó n  jai
A l a s
jia .ljhísli; üv.yue^os ' ñiñp4̂ b̂̂ d íps’
jBoh tanta frecuencia,le cpujan sn muerte?
LA DEOTlCmA .IJq|IiD>  
Précí^dí!l.''£?ástío''l^p'éddtá 5Ó'céíá!tiinbs‘i
' ,í);» f  s,
ed‘ia'
nociiá scelehlrárl >su  ̂jíedsldmimada t  sesióá 
la Cámara Agrícola.;
jU»rMixt».=r;7jln, tu  Iftcál de. ja  Ripmtá^ 
ción se reunirá mañana 31 la Comisión
Mixta de reolutamientOi c ; mv 
l ia  G o m a n d a n e la  d e  M a a ln a .—
Ixiata el propósito de trasladar^ ..la Coma^" 
dancia de líarina.hoy én'íá cállrdéVC^bfó^^ 
á lá Cortina del Muelle.
P a e a ld e n te .-r -E u  breve celebruá^ 
junta general4 1 . Círcwlo^nduattiaUipara^^ 
elección de nuevo presidente.
A atopata ’J^Hoy le bâ sldocpriímticada 
la autopsia al cadáver del anciano Antonio 
Vázquez, fallecido ayer.,repéntinamente en 
mcallb^^CódikRalázItV.^ 
A ll ’̂ llb r :^ S 8 “m é b é l^  
do derÉ-db£^cÍi^tmiñd Jorge Lindel] 
qnbdeséamoifotal réétablébimieñto.  ̂
Gdfkáai'^Por Oéta ' se ba, ex­
pedido títttip de guarda jurado parapla pus- 
tedia de4osiíÁltoaHernbsÁ»£ávPr de Anto­
nio Ráníósííliáa.. ■ ^  ^ ■ úa :̂ ísm
JLifidt|i8b/'^Una compañía extranje- 
xa bamrl^i^d^ á̂  éste Ayuntamientcrim
prbyí||ítdwS^C
D é iíM iy iÉ á .— fallécido la.,,señora 
dofíÁlkefa AJJplá deiNattej á cuyíiĵ f̂amiliá 
jÍpn:^nú^B,ej,pó?áme^  ̂
jEoeo> d o  In fe e 'e td n .—iLo es, y  no 
pequeño^ el> brinadexo existente en la ca- 
Íle^dej^iíspéransa. ¿;-■
La p^árPiPU^p^t^^®  partida;
los boquétk estáá'̂ tPrados^'por cuya razón
p^duciéndole^ 
kna.. '
iuna herida íén lA 'w
casa de
,v .
xm  ̂ Vf^sfáfm Mañi| é las diez 
entró e& nuestro puerto ̂ ^ákrazadb inglés 
Viótorkis,, á cuyo bordo vibñeh k r io s  idíplp-'' 
n?'iliigp|p,de lá Cpuf^rebcla déf los
pualeé marebarpn á vi sitar la capltpl de 
Granada.
« Entre ilos' tripúlántes viene un próximo 
pariente del rdy Ediábdo.
' 'D ía fle b 'B ld n .— A^bbrkcpen de,m‘
calda se pausó * el chico FM fíc iko
n o s  n m o i o M  j s B  m A B i A S
aagKssgRHaBSBBaBHMiai
R M T í L L i S
Eialsmc  ̂al Creósô l)
câ P,s.jii5,4§,.
rebeldes consiguen por do pronto pn
dp Pebrero, pnra la elecptón .de
juTMpS de los partidos Eajo y Vaidejirk” 
cág|^P*dl^apién de cupntap del añp ai|te- 
iaú^Plbsupuesto deb córriente.;
* j^ ie é t ip u éa to .- -  Por este Gobierno 
civil ba sido aprobado el presupaestp pgrr
gar unp tos 'pert|náz. y .yiplehta, permitiéndole 
Jescansar'durahtéjá nock Cóntíriuándo su 
’|e|^rá,pip'<¡curacitó'ra^ .
.■■’ í"'- \'pirecÍ6:^'(l|lAi'Pes^fa'Caja''. w 
Farmacia' Y Drogaría 4b FRÁIVQÜELO
con-Lps pueblos que foritnan él partido, 
tribuiráu en la proporción siguiente: 
A^aucín, 783.4Q ptas.; Arenas,, 438‘̂ 7; 
B 8n™argbs.a,541 V44; C 
1;,36||73; Benampeárrá, 311‘48; macbáta-r 
viaypi 213‘91; Iznate, 74,87;̂  Viñuejía, 
176‘78 y Velez-Málaga, ñ,5e6‘18.
íAftíÁ? —En (JampilloSiba rescatado, 
rdî  civil uná,'pabálleriá qpbÍ|i^ de, 
s - -.--¡.T îtimPrfúé rpbpdá en lá Eacienda^de,
8Á L ^ A | F jJ A S  deí PÜE^TO ^de!íÍALA!^
É| vapor tfá8atlánticp]S*anbé| ’
saldrá el 6 de Febrero para Rio Janeiro y
'.;V j
K|;pí||bjbípr>s,.r-Ea (^árratráca bán.;8i- 
dp prpepe los niños Jké^Ee^ni^^^^^ 
nel̂ a Juan López Hartine^lÉrancmpó ;Cu  ̂
E íos y José Sánchez Corral, por burtar 5,0, 
íflárañjas de una huerta propiedad de don 
“̂í'iffltváSd l̂Eérnandé : '
Sálidáp lá diBténSiób de los ligamen 
láarUculaciónrádib'carpiaiiá derecha, 
c vEl joven fup conducido, a la  ba|ia de soco­
rro de la 'CaileÁlcazábilia, "dónde fué cu- 
radp.̂ .v p'/’-y
j Í^ M p b rta d b .r - -P o r  está Cpmand ¡ 
;píá .de IdaEná sido pásapórtádó'párá Ca-1 
di#elvtéifbk'tíóñdeé̂ ble- ■* aá..'» I ■
íCrüz. ' “
E ixAm enes. f  Esta tarde se han efec­
tuado en la Comandancia de Maribailps 
^xámeuéé de jtatróábs de jíesca. ,3  
r^ufi*A'dfá'.^ Eb' já^ása de socorro ba 
sido jCttyadajJPaqljpatRuiz Tudela de tres 
¡pontaáiÓn^éf AU l̂e-lnfi|ió^^  ̂ bémbra en
üídG lbr«ltav<TrrEañana saldrá '| a k  
(JibxáRaé^mH^rpedéro núm/03.‘l  
J u n t a  Mafiána á las
<fréé’̂ *^^édiá^d#íia^táí^^ se reunirá en el 
gobierno civiMá^Jutítá EróVincial de Sani­
dad. vV.;
n o r t e  . r e p e n t in a .—  selora,, 
^pe'pasáíba; boy por ía  caííe' def lOttque de 
M  Vletoriai su^ió un accidente,̂  baf eddo á l
suelo,vr'í f ", “ ■ ,
vCpnd]imida;á k  socorro del distri­
to por; ¡^¿Íjguardía/pauníci^^ Jpsé Tprre- 
Mane8,-;re!ponocióÍa el fácultativo y  piacti- 
óante de tulcno, encontrándola en estado
eom utosb^t'*'*'■'
M inutos- después falléció á consecuenciá 
deuina leigdóa cardiaca. t ^
r,cVariap,péisonas reconocieron el cadáver 
que reBttltó ser el de Dolores García, solte^ 
ra,. de 7ü. añosv conocida^ por Do^í» Amalia, 
la  cual visitaba- algunos óentros oficiales 
donde era bbj eto deí risa3,pqí jqji „ ?rái:.®záll> 
^aes há£qué adver|:iT que Doña Amalia te 
niá perturbadas suS facttltádes méntales y 
sé titnlábá vibdá de un capitán.
e¡i 'íi:u ,sEnaiBv
Febrero pará J ^ li l^  E®* 
ez, faiermo, Ooi
Odesaa, Alejandría 7 para todos los pneríps
do para Tnm





E l vapor trapsátiántico francés
M ándeíE bzl'' ■
saldráol 28, de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Ruénos Aires.
Paraoarga y pasage dirigirse á sn consig* 
nábudc^i!^ M|tL AGA.
bajairbásta la ^calloidé lái Victoria los oii- 
nes cuya< pestilencia tira de espaldas >á un 
'gnarda^cánton.' v., f.,,..
Rogjámos ál señor álcaMe haga desapa- 
réceir 4é iiquél sijib lá mingitoría ú ordene 
8ttxa(»mpbsibién,,„;:,;̂ ,̂ .;;;,;;„̂  
Aé i>eedio:pes.^Por mandato judicial 
los a^eedpreSjt 4e Don 4bt.bniQ Eernet de-i 
ben pesentar en el términó de cuarenta 
dia« y ante Ibs SÍndicÓB dob Rioárdo^ î̂  
Rosa, don Cppatantino lllaquedá 7 don Jbsd 
Mateos, loS ~ títulos qué vjustíflquém sus 
créditpá.,",5 -\ ',i 'v.« ■
B n fe rin p .T T E b  ®bPdé»tra, ,epferj¡n 
cpns|!cpepcja;;de ' áí’aiPé 'de^iípuw  
diputado'' piro^^ donilEnriqi^'' Raíbos
Rodríguez, al qué deseamos álivid.
S «  d a n 'fn g a n .t~L|® {^1%  éstos,
últiipos díáS no ̂ an inflüídbi^^^ en
las áirdiebtes ^iásibbebv^amórWas l  de> 4Q® 
son víctimas^algnpps jóiyeujeft,,,,, .
Autes al coutrano, la, tempe 
tres^grádps^kjd pér há ínffamadb ’la 'ná- 
ma que en sus piécíibs eri^bdipran las ,fiér 
cbas de Gqpídp.
Ün jbvén \ mu3rcb4óiéidb:,én iFútágáip^^̂  ̂
sus aficionps4 r|î ál;icâ ^̂  ̂ Spstébip. |elabió 
nes con nna señoritá habitádté éb una pá0e. 
que ostenta el ppmbre de up  ̂céj  ̂
tico malagueño, muertb' 4n érbalbéaE^ de, 
Santa Agueda por un anarquista. '
Ella y l í  . décidén pp^er" ansiâ ^̂ ^̂  térmi­
no á su deliquio aibdrbSpii^bsMndbse anté 
el ara de Himeneoi,l p^ia reálizer .lo cuál sé 
encaminan á una l i^ s ia  ^«kim a y én el 
momebbb que el rej^rkentaáté dé C'irieto éu 
la^rráiechá la bénqíción^á'sMf-íéligxéseá 
Be%oidÜán am áumntes casándose por 
',íÍp e8|j{,' • V
’Estatfué para eljCiÉá«q;tféino conti¡|>ák 
aquello/ ' ■ 3  / f i  'V I '" ’
Seguro  de la sd7id.i | í:, A ■ 
Un jbven^estudiame dé naúticB ŷ  áSpi- 
rante A|;ar|pÉárt li^s ^lortaSííde Sbufirpca, 
Gravina y Méb'dezi Nuñez; amaba tierñb. y 
carifiosámenitáA nbatfseñotita deí barrio de 
la Victoria.. .íví'̂  '] -r,/. :i ̂ '''
El minino le captaba á su adorada aque­
llo que,dice:!- ! i,
T& lhvari d Puerto EicO : 
mimcasíMrod de mwe, 
de la abiiguázarzqem M  ñom&re es deóÉ,;;
eUai<4 ijb pües á émbarcunos, abando­
nando el paterno; bogar en la agradable 
contpañía de sn  amoxbso y marítimo galán.
El cqra bpndéciiá .pronto el amor de los 
tórtolos.
A  todos ellos déseámoB muchas felicida- 
i ée®, y qiiie laptás ligera nubecilla no oscû  ̂
ij;i<!zca el limpidó y se:|eno cielo de su dicha. 
Para la próxüua fdga se avisará á domi- 
cUio.
T a a t r a  v iP rln e lp a l.-r- E l domingo 
próxima se Yériflcará en el coliseo decano 
mm escojida b^nciób por la compañía que 
dirige el aplaudido áctor don Emilio Gara-
C! ■
• í v"  M A D E R A S
DE PEDED VAttŜ MALADA
Escritorio: Álaméd;á Pri'ifci|iál,“/'níím. Í 8 
Importadores de maderas del Norte de 
Btrtépa, ¡de Aanéricá y del país.;- 
fá b ric a  de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Cuarteles), 46,
Constimcción y Réparaeión de tí¿k-cÍaBé 
de Objetos,metálicos. , V  
..Trabajo garantido v  perfecto;,, ,
' VAZGte
, 87 ( F w n ^ a ) . - K á l ^
A  B a r á j e  t ü F á j P
>! 'Cementos especiales páfá toda; clase.de 
trabajos. í
r ¿Las. fábricas más importantes del mundo 
por su producción y  bondad de sus 
tos. " •
I Producción diaria más de 1500 topeladas. 
¡ Representación y depósito, 
S o b r lix o f t d e  J . Éfer^em a F a J u v d o
r G A S T B L W 5
M
 ̂D l a í A J p i í  ■ f  M M a
(GálU >QÍ‘ómaddÂ  1, pval.}
8e;^epou6 d:eW nueyo ianestéSicó que 
perm.iié hacer jacilmenté, .y sin / ningún pé- 
lig.ro las ablucipnes dentarias.
yóréS gá®anj;ias para él públjcóv.
GfÉbbJArfOíbpmsTA
Extráceióm sm’iiidolbî i pbr nuevos procéSi 
dimientqs/eSpéciálídátfDentadaraSf arr 
tiñciales de todas clases y .de todos lo#sié^ 
temas cobdpidos, coronáef:,vdé orOj orifleá- 
cipnes, incrüstaÍGÍones.;dé porcelana, dientes 
de pivot y puentes inabnovibles. < v 





con arcos de'^erró,i barriles para uvas'y 
pasas y dóbles||indas para barriles de vi­
nos. ■' .
Darán, razóÉÍ»casa'de i®® Si-ps. Hijo y 
Nieto de F, Ramos Téllez.-r.-MALAGA.
representará el ipteresante melpdra- 
cuatro actos del señor Cámpillo Lp- 
. «I obíaro, que tan lisonjero
é j^  obtuvo la noche de su' estreno. ' 
^ara-él domingo siguieúte se prépárá El 
\io Moderno.
, ju n ta .-^ L a  Junta provincial de
M U R Q ^ S A E N Z
F a b r ie a n t ^  d:e 'EdfCO bol V in ir iO '
Venden con tódPá|k)s'derechos pagados, 
Gloria' de; 97'* 84 pesetas. Desnaturalizado
de 95? A IR pta;SS. lá arroba de 16 2/8 jitros. 
Los vinos, dfevsq, .esmerada e}^p:!;ación, 
_   ̂J Seco,añejo de ,19Ó^Íq  ̂ 17? ,á; 6,5Ó, ipésetas 
B®ne-| Dulces y Redro á 7;,6Q ptás.
JbietO \ 'Pm- Tkn-pHdna dAÜ‘'í(V'T,ntaa á! ,TÍr«r;ijuncia s®r̂  convocada en breve, al o j lo i por, partidas c^# bo s a prec os bdi 
laaprpbar las cuentas generales y procéd'er I veñeiónaíes. táé M a s  aá'éés supériori 
\|ttespacho d® los asuntos pendientes de ? ¿ precios módicos 
i^01u5|6u^  - ... ...
d e  p leh o n .— Debiendo cele-5 
'w^rse,él díá -̂í dé Forero próximo á íaé
cpn- 
i es
de tn  tiurde en el Poligino de la Torj^e | 
LAtábM Váa-tifada extraordinárlá de p i-l 
pues, se párticipa á los Srés. socios queí 
ip^omar pax^ oa ella. ^
mismo tiempo se anuncia á todos lo s ' 
socios d i esta representación que 
á las doce de su mañapa se cele- 
aquel sitio una paella, podiendo 
|rse,con la debida anticipación, en jia 
ncia, los socios que deseen coned- 
téniendo entendido que el citado dia 2 , 
buce de su i^añana saldrá un carruaje >
O a f é  3T
P la x s  de lá .ConI 
Onbierto de dos 
de || tarde*irDe tr;( 
todas bbrss.—A dli 
íolitana.—Variaoli
e t a * c u r s ü E ^ l  
I D B A X -
E Z  G A U Z  
it ilu ió n .-M A la g a  
•etes hasta las oinoc 
lesqUa en adelante i  
j Habarrbnéa i  la na* 
lito el plato det dfUr-*m_ .
vinos de las mejorea>maroas oonoeidat j  
primitivo Bolera de;;|lontilla.-T-AgiuudiMl'- 
tes de Rute, (^ázalla 7 Tnnqnera.
Entrada por eaUe jeEán  TeliUo (paflIR da 
la Parra.)







en ñiños y adultos, astrefil-
miento, mélas digestloiiei, 
filceía i-' del estómago ¿ acá- 
días, fn apetencia, clorosbi 
con dispebéia y  demáíi 
ferraedadea: delñstófeágq é' l  
intestinóB, ie  o iÉ t^ ,á iü i^ |  
tengáñ 80 imps de,.,antigflo- 
"dad; cbnel'-'-' "
DE SAB DE CÁRLÍ
Marca » ST O m A U X „Serrano, 30, Farmaota
M ADRID
Y  n>«-ineipal,tia> a«l Maadte.
Del|gaGión de tíaciéiK^I
f!pr dikrsoB^oñceptoSibán iñ¿|eMdq,ihqy 
1 ;^ ía IreBO^ría dé ,%c|Bpda|8í^932‘23/en.
Para él dia l,*^de Marzo han sido citados 
á j unta ádminist?áti^, por contrabando dé 
tabaco, sesenta y dbs individuos de dife­
rentes ;pu|blús de esta provincia;
Para optar á suMsta se han cpnftjtüido 
én iá éajá/espéciál de ia  provincia dbs de­
pósitos voluntarios. . . .
En virtud de lo dispuesto por la superio­
ridad,los perceptoi es de clases pasivas que 
tienen domiciliados . sus,haberes en esta 
prbvinciáRodrán presentárse á^cobrar los 
del presenté mes en los dias signiéntes:
Día l.-^Remuneratprias, exclau8t,radqs, 
jubiladosí^esantes y monjepíp,civil.;.  ̂
Día 3.—Montepío militar.
Día 5.—Retirados.
Días 6 y 7.—Nómina en general.
DíasRy 10.—Retenciopes.
La bbrá ééñaiáda para hacer efectivo el 
pago es de once á dos de la tarde. . .
Las retenciones que no h|j|p, si^í^jpgla- 
madA£fe'u(llis3b|% seliri^dc^fm^bsar^^ en 
la coja és{iecial de dépositbs.^  ̂/
En la A^mtñístraci0n de Hacienda ,|¿ra- 
bajásé ákjva)dép;éen lá copfeqci^^ dáloq 
estádbf».,;quê .,ad®k9®̂  Ti.dei ,iiúpuéé};d «é. ¿obr 
sumbá íñtérééÓ dé dietb centró lá cbmi- 
sióp exD^arlámeñtari^. que aptiende en la 
trakÍ|rí^aci|p d®l mencionado impuesto.
Se ha dado copiienzo en esta Tesorería á 
las liqullaciones generales ¿de los agentes 
ejecutivos de ja . recaudación de contribu-
QESPAGHO DE ViNOS D£ VÁLDLPEHAS TINLR
Q a l l 0  B a m l M t m  d 0 í j l | i o 0 , ^ a p  ^
Don Eduardo Diez, dueño de esíq estableoimíentpi, en oomWpapiónjdé un toredltado 
boseohero de vinos-tintos de Valdepeñas, han acordado,Rara darlbfvá ponoper al publico
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRBGiOSi"  ̂ „ __
ár. de Valdepéfla tinto legítimo. Ptas. 8.^  j On litro Vtldepefla tinto Iegí|too«Pta®<<p.é^^ 
lí2 id. id. id. id. . » 8.t^ Ona botella de trea iOU|rtq Dtro
l l4 id. id. id. id. . » 1.50 1 tinto legítimo. • • • • ^
l f o o lv Íd « Y l * «  • • ñ á « : « is n « S « a  J ia » a  d » m o « j^ l6 
Nota.— Se garantiza ja pureza de estos vinos y el dueño de este eatableoimento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certifleado de análisis expedido por 0 1, 
Laboratorio Municipal que el vino bbatiene materias ageaas a l producto déla u ^ . ^
Para comodidad del público hay nna Sooursál dql mismo dueño en calle Oapupninos, lo .̂ 
Qtra.,-E1 dueño de esta etíábleoímiento ba montado uña fábrica de Aguardientes am- 
sadbs dé/pura uva en calle Tirso dé-Molina, 5, para expenderlo á Ibs siguientes irk b iUAUBI,,  ̂
üna arrobade Aguardiente legítimo de uva,con 22 grados.. Ptas. 85.—
Media id. id. id. id. id.: id. . id. 17.60
Onárto id. id; id. id, id. id, . id. 8.7® ^
Darán razón en lossestableoimientosdel-mismo.dueño., ; . _
R IC A  C E R V E Z A  IM F O R T A D A
M L S E N E R  B IE B ^ le g ít itn a  a lem a im
E L ,  M A S  B E N IG N O  E S T ÍM U L A N T E .  N O  G O N T I E ^  
^  S A L IG IL IG O ,  N I O T R A S  .M AT1 E IA-.S..NOGIV A S .
? o r
P ID A S E '
P l a z »  ( id
' h o T^ÉLES, c a f e s  y  R ESTAU RAN TS
ga en «oche de 1.̂  clase extraordinario de 8 
éabállOB, 15Ó id.
Id. id. de I.* especial de 6 id.; tOO id; 
id. id. dé 1.» corriente de 4 íd.j 30 id.
Id. id. de 2.* id, de 2 id., 15 id.
Id. id. de 3.® id. de 2 id., 8 id.
Id. id. de 4.* especial de 2 id., 5 id.
Id. id. de 4.* especial de 1 id., 1 id.
Id. id. para ser inhumado en algún tem- 
'jilo enclavado dentro del oasco>4erJ[a,pablas» '̂ 
ción, 1.500 id., I
PRO PIED AD ES PA R T IC U LA R ES j 
Por la, introducción de un cadáver adul- | 
tb en patéón de propiedad., 80 id.t"̂  í
idi id, de párvulos en id. id., 40 id. I  
Id. id. de adultos en nicho, de propiedad, I
50 id. . I
id. id. de párvulos en id., ?5 id; I
id. id. de restos de un cadáver én patéón | 
de propiedad. 16 id. |
Id. id de id. en nicho de id., 12‘50 id. i 
Id. id. de un cadáver 6 sus restos que no | 
procedan de la capital, 500 id. |
H ERM AN D AD ES Y  C O FRAD IAS f
BUQUES DESFAOEyRb®
Vapor «Manuel Calvo^^pará j,ar.Hf,bana. 
Idemr« Proveuce», para Bq eñosi' ADés. 
Idem «Juan Forjas»,, para la Hqbana. 
Idem -«Balboa», para Barcelona.
Idem-«España», para iPuente Mayorga. 
Idem «Sevilla», para Almería.
R eg is tF o  e iv i l
Inscripciones hechas ayer;
■ /SldjlBS'ñ i
Nacimientoa.— EoaUio García Rebello. 
Defanciones.— Enrique Naranjo Carvajal 
Matrimonios.— Ninguno.
lUZOADO 08 SA8T0 DOlUXaO 
Nacimientos.— Ninguno.
Defanciones,— Juan Vidal Carretero. 
Matrimonios.— Ninguao.





fteses sáeriñoadas en el dfa 27i
. K!-'r - i - 19 vaonnos y 8 terneras, peso 3.032 kilos
Por la introducción d® utí cadáver en pa- J ¿760 gramos, pesetas 303,27.
téión ó nicho dé Hérmadad, 30
fe' , PERÍlANBNGIÁS / ; - |
i Por3 ®Jfmá®®®®Íá® dñ rastqs de ctjáve- ,1 
res en nichos de adultos del p’rimer cuadroj j
141d,. I
id. id en qiebos,de adultos en el 2.* y 3.* s 
id .,12‘60id. i
; Id. iden nichos de.(.adultos en eli.*^- id., ♦ 
10 id.
ld. id. de párvulos en todosJOB cuadros 
del Cementerio, 7‘50.
Por cada un, resto que sé. introduzca en 
un nicho,, 2‘60>
EXH U M AC IO N ES
Por destsq>arfiui nicho á instancia-det par-Dé Ihstriiccián pública
E l «clorado do oraaadá ha icUdo á bien ^  ^
á admitir la renuncia , ,  ̂ 3  id., , , , - 4® I Id. la extracción y traslación de restos
maestrq ̂ e l^eecuela deRiños deagualeja | lugar á otro, cada uno, 10 id. 
prqsenmdqq RcfaeLUarrrilo San I id, la introducción de restos de cádáve-
i  YT* X j» S TT a ‘ j  T  j  , a , fres en nichos de adultos de todos los cua-
Becerrada en Vista^irancaf^ ^a tomado poseii<m,<d®;;la efc’»®l®/btdrqs del cementerio de San Miguel, cada
46 lanar y cabrío, peso 559 kilos 000 gra­
mos, pesetas 22,36.
57 cerdos, peso 3.941 kilo» 500 frsmos 
pesetas 354,73.
Total de peso: 7.533 kilos 250 g-ramot̂ i
Total reoandadot pesetas 680,36.
Rese^jiaorlfloadaa en el día 29:
19 vaonmas,precio al entrador: 1.75 ptas; ki.
7 terneras, » * » 2.16 * »
14 lamprea,' » * » 1-26 » »
31 cerdos,' » » » 1.75 » *
A c e ite s  '
Bjn puertas: fresco de 43 á 43 l i2 reales 
rrbba, áfiejo á 43 l i2. '
El: domingo, f e  .lugar O a r q ^ m o m
en ía plaza dé toros de Vistá-franca, pro­
piedad dé don Rafael Gómez, á la que cón- 
cúrriérou distinguidas señoras de la socie­
dad malagueña, y éntre ellas la notable 
diva (‘lírlé. Melba, qué quedó muy cbmpla- 
éi'dá de ios hoñqrés qué sé le tributaron.
Llegado él' mbméñtb supremo ocuparon 
BUS ,re8ppctiybs ;lugáres.él sinipá̂  ̂ b?yir
I T T
Servicio de la plaza para mañana.
Parada: Extremadura.
íé é B W a i  ,Borb(i,.,,Brim,.J¿¿7^^^^ ohduimo, 5 id.
1 ' Rá sido aespendido al empleo inmediato, 
tlero Corcña«fo, como diractoi d^dicha ciase don Salva-
ta, Félix Asiégo, don Rafael Gómez, don 
Ignacio Sandoval, 4on Félix Rubio y  doS- ó 
tres añcionadds más. -
..Durante la^lidia reinó el mayor orden,
Sin tenérqbe lámentalíP accidénte'álguuo, 
faivo dos eSgidás muy épáratbsás, pe  ̂
sin conséouenciaéi qüe'tuyq dbri Rafael Gó- 
méz éñ él priméir tbrbjñégfé ̂  
féro de ¿itones. - , ;
/ Los (demás toreros cumplieron perfecjta- 
mente sU cbn:efidb, distinguiéndose;, 
Ignacio Sandoval en un par de banderillás 
que agarró á toro, payaiip, llegando bien j  
cqu arte. ’
Antes de terminar él áctb', á ctiánt08 mu- 
chachos estaban montados en i a tapia de 
a dneá, coiá®’ eá]|ectadbTes,
se íes soltó uií toro cbn el Én dé qúe sé di-
^OT Gárci^d^ Castillo.
virtieran, ocásibnandq já bjegá |frañdb8 
volcones y por Ib, tántb un buén rato' de 
risa. ■' , , , "
Después dé la novUUada pasamos á la 
casa,4onde,fuimos obsequiadób» bób pas­
tas, calces, licores y vinos abundantes, im- 
piroviilándose uú ouadro dé canto y bailé, 
que duró haSta la ñoéhé' dñé lós’ invitados 
éalierln de la'feití^á:fibcá en diri­
giéndose á Id ;Calé|á, Ve
jarro,' flnalizpndpifá fiesta ^  
do banquete én él Hotel 
Loé; invitados quedaron mu® ágyadqqidos 
dp doñ Rafael: por el buen" gusto con quoj 
(ttganizó lafloétei ’V'
! ■ Se,|ia coñ(^didQ la rescisión.del compro- 
Idniso al cdrdbineyo de esta comandancia^ 
|Antonio Tbries ,Dastor.
Por id. id. id. en nichos de párvulo de 
tpdoa los cuadros, del i^Cémenterio de San; 
Miĵ qie); cada uno í ‘50 id.
' Por id. id. id. de Hermandad/ cada uno; 
I ‘50id.
Por id. id. id. :,en flos osarios 4e Jas Her-
.ñ iU d ie n c ia
JB sta fa ...
La sesión segunda entendió hoy del he­
cho siguiente: ;
E l procesado Francisco Peral Sánchez, 
en nombre y como apoderado de su madre 
/ El^é)mandánte de infantería don Salva-1 Rosalía Sánc^z Cano, ^bligóse á_ pagar á
dor C fco iá Ea sid o  dqstmado alregimfen-to deWprhóm I mía de 6,000 pesetas,que a este le adeudaba
E l®  igual píase don J^uañ Mbrés^E x, i •
:teyé| cbn destino en la  reserva de Anteque-j garantir el pago y  por convenio en-
**'ía sido declarado excedente. tre los otorgantes a lo» efectos, dql ar̂ j.̂
ifliaa mílwia situáción quéda él comatt- oplo 1863 del Código^lvil, pusieron en po- 
t# o n  Francisco Gonzaiez Galiano, que sesión al Francisco Péral de cuatro yuntas
» 'i  de bueyes, tres carretas y diez y ocho pey-a sus serricioB en Boybón; 
im él tetíiéíite don Ignacio Peñaran­
da L||ia viene destinado á Extremadnrá, 
nÚin^Jb. ■< ; 'V ,
E M e  l,a^mi|^% cateĝ ^̂  don juán Pe- 
draipSántbs, dé lá zona de Málaga,á la re- 
serfg|i
D é^u á l déstínopasa también á la ré- 





Operaciones efectuadas poir la fmiSmá el 
día 29:
IN G RESO S Peseta»
Existencia anterior . . 
tíem^terios.* . . . .  
Matadero. . . . > . 
Mercados. . . . ;s. .
CárrÓB . , . . . ..
Pescado . . ; . v %f 
(^urriana . . . . . 
||aec.08 . . . . . X
Total. . . .
- ' '̂ AGOS 
Jornales de mercadofu .
Id. de carros . . í . .
Una compensación. . .
Idem . . . . . u .
Id^UA................. •
Médidjo de Cburrianá,>. . 
Portifor de id, . .
Coches . . . .
Material para casas de socorro., 
Otros' coches . . . . . ' / 
Socolaros domiciliarios ¿ , . 
Idem^transitarios . . . . .
V Total. . . . . . 
Existencia para el 30 . . . .
Igual á . . . . 






















vi,''!*/ : ■ 'V'-''’'.''*''
:t. 606*50
. '36.604*53
, Dé  ̂/
C it a e ló ^ , -  La Gpmnnidadde regantes 
del Guadalé^rce,dQmiciliáda émAbteqaera, 
cita á' junta-generql ordinario, tendrá
Tar»/apenera|géJi^MC8mi es 
ktí̂ klerxtmdentoa  ̂en lô  cementerios de’• JY'. fe ■" ' ’'eét(^^apttah
. ................ NICHOS;
DB ijbs liiicbbs de 2.* y 3> filñ  éd él jnd- 
méií ¿|iádro del éeméñférib'San Migué!, 200
pesetas.
ídeín id. dé l.*.y 4.* id. id.. ¿150 id. .
(Id. id*;de2.*y,%?íid*: 2.«dd| 125t*idí ;j . 
Id." il 'd é  l.^ y 4>  id. idl/JÉ)G.-^^ >
. DesMelnúmeya267Y al ̂ 912 del; .̂*,cua­
dro sinidistincíón de filas, 2.* calle, 100 
idém.,^^ ' ■
■ Id. id̂  29̂ 1hal 34§6 id. id 3.* calle y  1>  
y 2.*. de 2.* filos, 75’id.
Por|o8 nichos de,2.*. y 3.* fila en el tercer 
cnad r^e l cementerio de* S. Miguej, 125 id. 
Id. itt. dé li*  y 4.;frid. id., lOÓ id.
Id', id. de-2.* y 3.S id .'4.* id., 90 id.
‘ Id. id. dé/1;* y 4.“ id. id. 75 id/ '
 ̂ Idv id. en todas las'fllás eá élprím ér cua­
dro de párvulos, 60 id.
Id. id. ^ id .  2." y 3.®, 40. id.
Id. id. en id. 4.®̂  82*50 id.
Id. id. en'id. del Cemeritério de Churria­
na, 20 i{clé
ZANJAS
Por zanjas de adultos en el cementerio 
de San Miguel, 15 id.;
Id. id. ^p á rvu lo s en id., jO id"'
Id. id. de adultos'en id. de San. Rafael, 
6 id. .  ̂ ■' í '
Id. id. de párvulos en id., 3 id.
Id. id. en el de Churriana de adultos y 
-párvulos igual.que en San R afae l 
DEPO SITO S
^Por el D ^ósito  extraordinario ó de Ga
34*998*03 I p .íUuí
.i_____ _ Id. id. dé 1.» clase, 60 id.
Id. id. de 2.® id. 30 id.
Id. id. de 3.® id., 15 id.
Id. id. en capilla de panteones particula­
res cuyos cadáveres no pertenezcau á las 
familias dejos propietarios,-125 id.
Guando ¿pertenezcan á sus familias, 15 
Idem.
COCHES FU N EBRES 
Guandoi la qondacción del cadáver aq ha?
dos, cuyos bienes eran propiedad de la 
deudora.
E l cariñoso hijo que, dando pruebas -dé 
verdadero amor filial, se comprometió de 
tal modo á pagar las deudas - de >su iqadre, 
una vez pasado el término del depósito, 
cúmplió éu misión á maravillas.
Los ocho buey6$, la docena y  inedia de 
puercos y  lás tres carretas, le estorbaban 
én'sü moitáda, pequeña para contener ten- 
tosganimales, y con idea de desalojaria un 
poco ios vendió á ¿distintas personas> ha­
ciendo lo niismo con las carretas. -, , i .
En lá declaración que prestara él proce- , 
sad®> en él sumario, dico qne quos qerdos, 
se los comió (íbuéíiáB txagadérasl), y otros 
sé iés muriéroa dé la pezuña.
Gomo responsáble de üñ delito dé está*? 
fa sólicitó el jo-vén abógádb flScál su M - 
tuto don Evaristb González jttartín, tras 
üñ brillante informe, que sé lé impusiera 
al reo la pena de un año, ochq..mpses( i7y  
veintiún cUas de presidia correccional.
D o »  J u ic io »
■ Enla sála primera celebróse- ,un jaipío 
por hurto contra Francisco Morales Cam ­
ilo y  otros, y  ante la  sección segunda com­
pareció como reo de lesiones José Blanca 
Frías.
Ambos juicios quedaron concluso para 
séiitencia. !• •;
B o le t ín  O R é ia i
Del día 30;
Continuación de la ley del timbre. 
-^Presupuesto carcelario de Vélez. 
— Anuncio de la Delegación de Hsciéñda 
sobre exención de responsábílidad.
*— Circuláx de Guerra relativa á recluta- 
miénto. |
— ;Precioif medios de lasuespécieB de 8ñ4; 
ministro.
— Edictof*del juzgado de la Merced.
— Anuncio de la comunidad de regantes 
del Guadalhorce.
— Requisitorias de diversos juzgados.
N o ta s  m ap ítim as
BUQUIS SMTBADOS AVIE
Vapor «Pro ven ce», de Valencia.
Idem «Fiudadde Mahón», deMelilla.
Idem «Balboa», de Gibraltar.
Idem «Szapony», de ídem'.
Idem «Juan Forjas», de Torrevieja.
Idem «Manuel Calvó», de Barcelona. >
Idem -¿Ovilla», del Peñón. ■'
Idem «España», de Cádiz;
Idem «Grao», de ídem.
Idem «Eutérpe», de Valencia; -
Idem -«Sdvilia», de Algeciras. ;
La0d «9an Miguel», de Esteponá.
O b sep vá e ip iie s
DEL INSTITUTO P R O V III^ t EL OfA 29 
Barómetro.: altura media, 766,96. 
Temperañira míairaa, 9,0. ;
Idem máxima, 19,0.
Dirección del viento, OJJ.E.
/ Estado del oieloj despejado.
Estado de la mar, marejada.
DE LA SOCIEDAD CLIMATOÍ.6GIOÁ EN EL DÍA 29 
Barómetro reducido al nivel del mar j  á 
O. G. o., 770,1.
.Dirección del -viento,N. E.
Lluvia mpu, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 17,1. 
Idem mínima, 10,7.
Higrómetro: Boláíbúmeda, 10,0; bola le ­
ca,: 12,7./^';
Tiempo, bueno.
Recaudación obtenida en el dí» dé »FC*i , 
Por inhumaciones, ptqs/7dL50,
Por permanencias, ptáSé. 88,50. /
Por exhumaciones, ptas.' 20,00. j ' . '
Total, ptas. 844,00-
C e ré á lé s
. Trigos reojos, 00 á 00 reales los 44 kjlo». 
I d ^  extranjeros, 60 & 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. Ibs AS ideñL 
Qebada del país, 00 á 00 id. los 83 idem. 
Idem embárcáíla, 96- A lÚO id. loa lOOid. 
Habas mazaganás, 61 á 63 reales fanegas 
Idem cochineras, 65 A 67 id. idem. 
Garteanxo» 4b PiriPteflá il?0 á SOO id. lo» 
67 -1T2 kilos.
? Id. de segunda^ 140 4̂ 150 id. los 67 l i2 id* 
: í Idem de teroera,^l00 ^  llS id . los 57 l i2 id. 
Altrámnces, 82 id. lá  fanega.
Matalahúga, 75 id. lo s ̂  kiloa.
Yeros, 67 á 59 id. Ibs 57l|2 idem. 
'‘Maiz'embároádc^ 63 á-54 id .ioS53 l i21d. 
'Alpiste, 115 á 125 id. los 60 idem.
El mata-caléittu)‘aci
'D lé é b s  fé b Y lc ld a s  ^
( a l s a ló l  d e  G o n z á le z
. '‘Los médicos lo recetan y- el Tñblfco lo 
pj^bclama conib él mediemñentd más eficaz 
y poderoso contra las CALEN TU RAS y to­
da clase de fiebreé'jtifebéibsas; Ningüná 
preparación es de efecto más rápido y se-
fP re c io ®  la eája 3 pesetás.DeptótoCen- 
'̂ a l,‘Farfflaéiá'de la calle de,Torríjbéi nú­
mero 2 esquina á Puerta Níieva.— Málagá/>
S á ^ t b s ,  í
1 ' m -á í l ^ g a L
'A lm aé 'én  bte fe- 
líe te ría  y  h e ri^ - 
"aiiéntá# 'C (>ii /pre-l 
c io s m uy ventajo*?! 
sois para  el cliente. * 
O llas, caeerolábsii 
; cafeteras y  persíiH  
m as de m a á e r^ á ’ 
m itad de Oú ' Valoilíi
' E r i  F O í I » r i 5l j | t R 5
8 e  v e n d e  en* las  B Íb ilo te e za  
d e  Tas es ta e ione s  d e l fe r ro -o a -  
r r l l  d e  M á laga  y  'Bobadl lla.
£ s p e c tá e u lo «
TEATRO CERVANTES.—Oomptflía c6-
iñico'-drámátioa de Carmen Cobefia.
' Función T̂ a.ra hby;— *Levañtári 
y  ségdndó concierto por el ■ violinístá"*Pdi^: 
EocftánékL , • , f
Eniráda de tertulia, 75 cénfiid6á;ldbm do 
parafib, 50 fdem< -  A  las ocho y. m e^ i.
SALÓ N  MODERNO.-'-L'arios,: 11.' Soccio- 
nes de ciueinátógrafo todos los bUas. An- 
dioioneá’de gramótonos. ‘
Entra dá de preferencia, SO céntimos; 
ídem general, 25 ídem.
Tipopaitíá do jBt >opüLÍ¡B "
D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A B
aBO. geycawjt
A N Ü N  ¡6XOS E eO N O lV lC O S . —En las doÉí ediciones, mañañá y tarde:
P
I lae uuo cuiuiuuco vfiviv,. w ________ ______im ó ii poT inseíieidn G d̂a línea más S
n e s T u a t r Ó 7 p o s l t I v 0 «  r e s u lta d o s  en  lo B ,a n u n c io s ‘ d f e 'c ^ p r a 8  y  v e n ta s ,  a ím o i¿ d s s ,  h u l ^ p ^ s ,
1 tiguo y acreditado es-Í SO céntimos se en*- 
oaaderftsn tomos de 
fá Novela Ilnstráda. 
Be reciben en esta 
A.dnünÍstraoióni________
LOS comorciantés é 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Es* 
peoialidad fotograbados.
Ba b b e r Iay Peluquería de An- tbWib Rajrá. Galle del 
Marqués, 141
A '
jIOlCLETA dO; mejor 
<  fábrica inglesa, en es 
¡Jtado bueno, se vende 
^.á precio re^Bisidq. 
Galle de los Mártires, 5
ÁPALLERO soto ’de- 
sea vivir eñ familia 
con seilprá éola tam- 
vbién. En jesta7Admi- 
nistración informarán.
«ARNBO ERIA  de Db- 
f  * lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, lA  Gar- 
nes de Vaca, T op e ­
ra y Filete. Peso cabal.
L M!bDEL().—ÍSraná- 
4a, 67.--Surtido com- 
[bieto dé .jsqriibrérQ ,̂ 
gorras y boináS, casi 




tín Páre] o, 6.-Be cons- 
IruJ-én tbda clase de 
muéblés de íujb.
Fa b r ic a  agnárdibn- tes deiJ’.Obapón Ga­la, de Oazáll|v-Re- , presentante Malaga 
Ambrosio; D. 'Iñigo- 7.
IRitíTOISOá Pu yá% : 
nila-ríiíjprófésór deguil 
rbk. tiá íeobibnés^del 




verse la báka tíütóV 5u 
calle de iMáraibléa;^ 
Tlebé db"® puertas de ca­
lle, ocho babî a¡ô iojftos, 
cuadra grandejrgatijjj-¡7r 
Para óondioíónéay ájtis:; 
te D.* Ana k* 1;
principal izqúierdá.' *'
Í; iántiérre| faíaz, Pis?» dé la yictoÍT.¿, .27— Zinbógraíía.ii, fbto- • grabádoS; Autoti- 
^lis, Orómoiiplasi étc.
adébíiaá’Ó f  
.barato íiar'a éstable-
Ibér p'equeña’ibdüstíri^ 
6 taller; Jaboneros, 2B 
(barrio de la ffcinidád).
■de d^íár‘á ítíbp 
(K-rauselSé v4ndo en 
“buen .estadóí Agns- 
Pajieia. Uíimpre,ti.t%
OASION—En SO Í̂kSi 




RENSA del gran po- 
ténciá, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado;. so 
víéndé. A. P'arejb, 4 y 6.
Pm i l A S  de pajari­tos para colchones, se venden á aria péseta . , libra. Oalle¡f,4p .MájTr 
qiples núm. 9




céntimos dé Súmeüto. ffimidnm de inseréio-
de tbmíierls
PAPEL para envolver. Se vende á tres pe- setás la arroba eñ la Administración 
de El PbñbtAB.
IDESEAvJcomprar una caja de 
^ ca u d a les ,, Inforína- 




TO B B U O S ^  5ld. alquil# un ¿ocal pasa ¿.aoatería ü otro esta- bl^tó’̂ jiaSÍo- ParaíflOíl
« í í í v l * i « í 6 # = s r
ios eu»ere&.4e 00-
legíb, — Gamino.de 
Ólíurnaná, l04 tjÉátájico)
raTTi:
TAliLEtt de carlfntb- ría dé 45apaílEsn̂ iSr
Doblas, calle .^ns 
tín Parejo “ ’
fono, 125.
TALLEE dé .sa t̂áerfa: . dptijfUan Almoguera cajib} ■
c¡en toda clase de 
preñmáf!.






I relio Ramírez Bernal v
ICENTIMOS seen- (ma4c^ña el, Iprno a í He foa Novela Uus^trsda.
4ss{»,piBfl9i<
Curan segura y xadkjílnjente á los cinco d^s de usar este íC^CLICIDA. Calma 
jpl dolor á la primera aplicación.
IIWÍÍA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
■ 'Mil íádSs rááfártiíá{:iás y dtbgue'fiás.' Cuicíado con las imitaciones.
•Éft Malágk: Pí ítef SbuvlrSriV Proibftgo y eh todgs las farnfaeiasi o ; '
......................... ■■ ‘  ̂  ̂ ^
amás deja de dar .resultados!. No duele ni man(;ha'. pruebe c«n
P E S E T A l f  aaj
e u a l q u i e r  t > a f t é  d e l  e u e P D O ,  p n e d j t ó  e í í f j ^ ^
i f i i á s  e é o n ó i i i i ' é ' l l .  ' - a n o s  . d e ,  é ^ t p .  § o j
«•“ D iS G G N F lA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S .  P E D ID  S IE M P R E
m  mssts it i( (SlyllSií jf it XUjiniré
l e s é t a s  3 ’ é b  e n  s e l l o s .  B o r r e  
M m e r í a s i y  f a r m s e l e s
Don Enrique de Listran . Xipbset, Médico de guardik de la Cksa de So-J 
corro del Distrito.de Palacio., 7; - ^
CEETIÉiCO: Qüe ' Ufe' .emp,íeááp el preparado 
M A iÉ F U i A Ü  g u a y a c o l  en la Práctica ,iniknW, h ^ í g  
obtenido notables curaciones en todos los casps eii qüe esta inaicM^| 
asi como el qúe sifebftbe’ lo Ha utilizado hará Sí fed un. Wobííüitis cronrits 
cá que viene padéciendo báéé lái^b tietópo y 'M  nallUdó notable mejbi
en su dolencia. ! , 4  «  j  - m j
T  para que pueda hacgr cckstaii ánu® el présente en Madna a lo de
MatzodetSSié.
. " 'É n r iq u b  L lá tp ¿n ,




j d 4 i t í ? F ; F j R M C ? i A  i m p o s i b l e : ;
;í i n  c a l d e  p e i n a d o  i .
Sé vende un tallér de mecánica con las iñ'aqulnarias y berra- » Á  .los.eqntiriéttetas ,
mientas necesarias para el inismó, con fañHiéióñ dé hierro y l '’^;^ÁE^<5TTÍtiAN granáes’^^ 
bronce y edificio de propiedad,de .720 metros cuadrkdb®. í 'íidas de ida poítátit y va^ñe-
Para hacerse cargo de.ésla’gran ocasión eslmenestér vérlo.  ̂ tas, 4sád'0j pero eñ ^ r f^ t o  
loformatán su» dueños Sts. Neira hermanos^oaUé Oilerlasv 69̂  S;® ’ ©stado* Dirigirs© á^>Arthur Kp-
i ppel, Madrid.. Atocha,: .
. : i, Í3 é  .aOTeudfls;añ^tM 
PQF'teuiporad.aa .9“  hbh i^Pfe 
tel con HuertkjBituadp dentro 
del radio dé ^oblkci,6n. ' * 
Dirigirse, Priñi, 2.
P ® S T « I íE S ;  "  V IS T A S
p É M ñ lt a 'G A 'v ó F l íñ i l
PCíi]i I ®i®N^ 7 -£
P O S  m i iE S - P l iA T I f íO  
V
LO S PR IN C IPA LE S  DE- 
T A L L iS tA S  SE SU R TE N  
DE E S TA  CASA .
V U O D E B A Y A R D
T ' '  ■ MMMáyadtA
.iriiiilillwinir «afoímoe, los owsváíéoteaieB y.toíosdOs déi^es,^ 
lUg^^^USrAATAED les éaeá con BOMoiSadJa PÜBRZA y ;la,jBA- 
^8,-Depósifoen todas hts faéiá«<n«g.-€qiJja? C,;,P,ará  ̂ „ ,
Its más yELLO soiáinente edn É: ílkk ía l
Jkgrua D ep ila to r ia  CÍraBLÍl>al
ĉ oo destruyo y ,]i4cc dosaparecor ..en dos minutos y para qtopxpfe .jpS 
pelos por duros que sean, y el vello qoe,desficura ia car|'í, el o i ^  
pp.,(Bajt>a„ bigote, brazos,., etc.) Sin nintón peligro para fcV cUtft; eí 
dnicamente por esté prócedimiento segur|;fimí,<íuej
resultados sorprendentes y permanentes, hásta.con> el primer Olor,
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante; .Gao|bg| .(qjij-
mloob 16, Rué-Tronebet,.Parda. Precio . d«l fraico-pirí asoide iacará, 
pesetas í; para el cuerpo, pesetas 7 ; fra§;;;.o grAPdRÍp%rR,éoi8firegt,P5M-. 
tjia I». Se envía, por co^eo«liscre|o d?l>ifep>aito en Barcelopa, dr,a>rnfr 
ria-Viente -iferfer y O ^ ' PrlnfcfciíkJ f-i t^ ija  pago taücipadaeasellid, 
mAa.«;a4 -.céutiiae«.pet corre*.—D* v«nta «a.t*«MdM dr*g*eríM, p«f- 
l-jmerias V famacias.
toe arrieu dan ill
%lmáogn es j[]:an.(| ,̂ y |;eqaefia 
y  á^ecios arré^aidQS. M
i , - « t r l e t ó
Bonviróñ, oáüé de Priiñ; 2.Vrt]
í .JIII -I- III» "fj]. J.l • "' '»
T  . H á l> n «á  .;': ;,i/ .V i
f  Fára éstkBléSéVse JW  se de-  ̂
f  séa-una mugen honrada, .splte-,i,í:!.,.i,,. ..c, ^-Smi AMUí|?tiíAri 
1 ra ófviuda, éJfi bijps; cle 24(,ái,85 .pn calle 41jér#té-nfim, ,j,9 
aftoside edkd, que sepáescrlbir . i üj
y teng3,Rflcip. t ^
; Info/mar%,.Tor^iíOs; 8,6y de
‘i Ú á 4 de iá tárde (pbrterX»)!.
un iTmacSñ, aFrbpÓs tb 
pálmente, páfábbdégas 
-nos,-pufes tieñe-todos loai
j. silios para dicha ludn8tr|
1 Informarán P,oza,del"
S e  vendeiz^
{íüeií’laR. "ventanas y balbbneíi 
en bñeu uso, procedentes dé 
ri oFH H n rih B ííl h'dftl tÓ8 ti 6 HOeif5dpHriboájdbsfde . _ 
tfe;babidá 20n "m  y palos
rbHizdst ..'.¡4 . , . .'j ■
; Soiar 'dei lajMarced, ,aí lado
del T0átrsL4n;tif[ffi0íftntés.
)RIGÉN. -Los centiflbl 
’ de origen para tPélgiosJ 
hallan de venta nl preeic ' 
pesetas, el ciento .en la ,h 
la de,2f;^mjbijana,Hei;nía
ile Agñstín 0, I L
.
de la importante Fábrica química de P A Ü  HORNT.— 
B U R G O ; compuesto según las prescripciones de ios Doctores 
P. G. Unñá y Á. lStÍbáñé4,%lifebt:4^ bajo comprobación ipéfii- 
co-famácéhlica del fkíttiáBéülVCb'M, Lev / y ríei Dr, PauJ Runge;: 
Elaborado ¿o^ .e! sfebb níá,̂  ;fi'q'6, qljUM'é la sál 'dbs'yériíév 
nado con el xnfjní.aceUéoe.tó y ntniivaHiado ti, absoluto (aun
para la eleclioiísi») por pre.parscidn áíbunmióíti; *
. ES ELMAS SÜAVBDÉfODOS l .OS JARONES vcBEBE>Kf» -̂ 
ra niños) HASTA AHORA. Mi--TENTE3. HAtB> ESÍ>flH^»
MO. c r e m a , E f 'í ífe .f  ÉFWO.viltO, UM?i'A AOMIII a BLE-'- 
l í t í í t E  Y';^Ó‘EX;ÍTTEN íilOBG ■ALV̂ ÜNO i4  PÍEl, itíA.S'PíiN Av 
p fL I.tA .4 4  t  SÉl^ÉÍBLÉ^tt^ESTP COMPLSTA MEN­
TE SEfoJiliQ. :■,,,, í :
.-L*.Pastilla de jsíAn .«Bibéít.-ae, vende á Ptas. 1 én todas las
FaraiadiáSi I)foguónaB,,PerínraeMaB.. etc., etc.
Al por mayor‘ñiHf irse-ai represenUnte genérai ñára Andala-' 
ák Dl ÜÜLIO'THlESHáite Don Tomás Heredia, 2$-»á.5»ga.
i_.. ............ . si; ,, i.i! .1 .-i—
y  C a l  H i d i * á u f  l i e a
de las ..niás acred iladas''fá’bri(íik' ítfgléSk»,' 'ícaú'CeSiks y , ---.q---, 
Romano sriperior . . . . i ' . . . . játrdba 0,70;]|éséi'a8’
Paifc'iautí »  (ijcgfo y claro) . . . .  * '0,b0' » '
áilb-íflñeó) . , ... .. ., , * 1  50 »  , ■
» ■ • , (í¡óío) p7áía|íii:vimMb's’'
,.F '. " . "  í  "; . . . , ’;o,.8Ĉ |:
■ En í.-.iíqe.dti aO;k,UoB;y,bairicas. Desde un sií.pñ'k'éblbs éé|tpt&í«
..:E*,.<it;.-.iBé.ig.j.ca, clasei eximi.lo melpi; quê .%e;coü<#̂  paya
i y . í [■
j| q » « t , R  M t »s 'Rwblo -ídiéíl' G'áaídé:, .Í2 ‘ '̂
A rioraí*' riOí.posjftS 8mj¡;.ladq8.̂ -"v-Se y.faudeü Sitcoé vâ
U L T  R A M  A B IN  O  Y  „CO  L b  Wl A ife R
' ISTuiSe*, 6 . , , ' "  ;
Artículos  conven
Alcohol induslriai económico pa^a lampariltás, baiiiicesVetc. 
cremas y bfetunés para eJ Paísiado, colores inoféñslí’os párá lés 
artigtas dpi teatfOj.gguas 4p colppiaSj Agua de la florida iégítimaj'
tónicos, tinturas y. rehoyado,i^S para éL
- Droguería de [Leiya, Marqués dé la Paniegáj núm; 43 (antes 
Compañía)...^M^kL^G ,,,j.
teawiiwinTiiiiMMT^ aimtiiii
Célebres piídoras ¿ara lá'cdmpltí» V sitiará curación áé -la
Cuentan treintá y siete áiSos áfc éxStb ¡)r sotl él> asombro de Itw énícrii 
las emplean. Principdlés boticas A.30 i^es caja,, y se remiten por-correo 
partes. ./ .iji' '
Depósito gtmeral: Cretas, 39, Madrid. En Málaga, Famiacia:deA..J
mili
Wn êpreséniahtik en
; Qesfión breve y ecenáá̂
' ' ..T
'M S C U IL A  W r iO B iL E N A
... JDwedto. —Gafrsssw 
Atento. A tóŝ  ■'
'M d a n jL E ii
iWl(8.L-tiiei4eAf#
) Sué alttiññoil.
lentaí. d« sos estudtos j  É í  e£<




v; .vNo es 8óto:eiñlas; sinê  á i  ü  ICííéiliÁ.áLlil
< înn Be..httMin toa homOT < T
l'r: ..Y las aéjpiiadoeióm^;^é'ItÍ 
ftMíÉ iáM i^
dé' la  RéSl  ̂<
P r o v e e d o r  e f fe c t iv o  Í á J l8 Ín a iS é ]™ j [a i^
La úniea genulñá.s holandesa. Garantizada ípüra yi«centad« * 
. margarina por epitar prohibida su megda ppi^l gobiern^úlft^ñ^*




Rodrigones, estacas, íbarre- 
ras, Pialados al
Carhonyle-T
duran 20 años Bobre la misma punt^*: , .....
Producto muy eficaz y ñiúy eeoAóinicb; 1 kilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán, . ^
24  A Ñ O S  D B  É ^ I T O
¡Pedir prospecto n.‘ 4, á la Sociedad Española del Oarbonyie.J
S U P E R V I E L L E  Y C-‘
B E M T K Ii^ lA - -G € lP Ü Z C O A
Representante e,n la.proyjttcia de Málaga ’ -- 
Baplwaj:a;,ÚnI<iy itéitAlAmoM núsmifie?i<
Optica y
m  n í r v á é z
X .,. Y -it .. . -í !
, _ N u e v a , -3
Bernsl García, PUT;̂ , todas las 
'éñfferlñeHa'des 'de íá' b'Hnav.los 
ñóiicrfS .bepá'HrtOs y nefcltifeoS', 
toé oatátTíosé. Ja vejig8¿ los fiú.: 
.jné de. sáagre.; eliécftQifi.de 
j)ftS, ,.'ias, es|r0cb,e,ce8„. el de^
p|pdraj,,fia mcpnjineî p,iî  ̂ , 
, .«álciílds, é l . rem do to la, púj 
naj Iké; iri’fegát8ri48;4é8 éP,*® 
menst»'fe'cioñ y tkñibíéñ 'puri- | 
fleá la sangré'. ■ ' ' '' '
Vivéélhei^boIarinenMálaS» ; 
Cálle del .Grifito dé la Epida-
— jt - -I - ; - .V. t I» roia, núme? o 16 noveno, esqnif,
Pídase esta marca én todos ios establéeimientoB de|noiónialSi| í aa áVlá Plsza-;i4e Gor dón, casa 
.;y uUrámarinos. ' ' '•■‘ -L---- '
Hacierida .; “
^ § U ^ jp $ k n s í
áe'véo en ia W'éeéai-'H.t de *nf“
•j-mq-i -ce _ ..... ......................
b.Ee'sPintM'^ p̂ 8|-£k8 OíPP, il i2 litro 0,S5, 
ilife p rU br >, t '
9g|y«iaíme.;;|é,pa^ enfer-'fuos y níñoS. 
peeijíl.oeri^ paííavíd ¡¿.tó con arreglo'á íosú’ti- 
Tvios .iu-2 y Agbá anuotllsniíe deotr^M'-l ,ú#smo'iíst^oio, »sl -como los pastos
,09 é>’-i:á .nctp»; h?*f\t!> ü.nfe i*».-3)rl||}jpe&:|i8á Hñ p̂tyú'tíc&.- ntiüdad,. al>mi«.mo
t^muu üod su costé tík menor y :!'í, pene .jjlotsypeüde 'íá¿ fs}ñ[U\tí.s  ̂ . . . , . ,
' "  ■á:do,:nojíjiJio;m’* l « á i
tmbie dél propietario J. CRESPO.
A 20. portería.
En,boíeii^s b* pyeciu p¿áAl : y 0 b ; t , > , l J 5 . •< lacidad to las mismasato.gramos.
A Mtá C L tE N T li fr eT p.répio de la leche, ñor la escasez do
pqqé j.bSfÍH!)'Wi L® de Enero 1basta el
H A L A Q ñ
«««•,’.. w n ;A vv  09H E L ‘
^rm£ité^mnmeáM(¿Maf^m te Mtpúaî  
ée f m ^ d e  1$08 y  s é t t f l t e ie t e iw r  « t e í -  
M u á d é  m éáiim ,^W «íe€ 0 é  y -SfStiíiít'.
rSstneftáxes la que.níftSígaptíd<tRr .̂^°to en relojeB dé̂ páiéfed̂  
OOn ricas tBilasty. desperiadorek.iá pteoios'J'oduoidos. Gemefútf 
para teatro, oampo.y.mk¿iiTá,'íénút^ barómetros, areqiníaís
; troi^,liipas itopaflineAteSjtPtoT Lénteé con cristales Roc.a
Srimera y armádurgs ,d,? 4-°» «iquel yl-randiosasurtido, en rejp]eá de oré; plaqué, plata y acerdéstij^p, 
nuevo e:|tfablanos desde los niás económicos á los de náWfiito
preoio. ' ■■‘ ’ .v-':- . .4 ! T-íc- i.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes detoagní- 
fleo resaltado para la vista.
Cadenas de todas clases y artículos de platería.
Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
D é  T H H R S  'M E t A t o C ^
ip S O T A U f  íY  Q AEG ÍA
tintos, avaitodorí^i 
ctdbH». ^
^ ¿ «e M fñ fic ia íe s , sedas hai^i|r
aparatos de molinería, aceitesde engraáé| conéáS pecuferó, bkláte. 
ios' útiles de' a^io^iláí,' preU»^ 'de> uva;- dá'fúíjá/ de hkoo 
, básculas y cuantas-útiies se.i<eawiCTaB»ep la .egrl-
. '« M b a n p a n  (u t’i id ix ia ip , f -r 1.;,
Hja quedaHo«ói^|>¿obaáofHird^¿liá4d de émlneuciaii médicas,. 
que;el;C^rd áe (?r/»?i/e-X///a»9.el úñ>o« prepál^á'ao Sn fe!¡í ínííISao.
que]: hace r e n a o f t í c y . e r e p p r ; p f e j a s j J l m p V  
dé sñ oaídajiOvita las .canas f  .ifrttttn .todas Jas enTern;:(̂ dk/̂ eB,;c|̂ ¿ 
cuéfo éahetlüdb, comñ isontí; Tiñtf péladá̂  scesma jptfoso, alopteia 
seh^réa (ctíbezé 0rá8ÍéMa)} óaipa,húmove8, oto., oto,
Míllóñfes de bpí’s^l^B ion ñsádo el Céfiro de^rioptfo^f^i^/o 
cerllfioan y jusMétoú iraiJroJ%ífekps-resulto . , n ;
p  W *  4  »  ¿ M f í ^ m  iífierriií f S f in  puet j
mediante contrato , i . x
¡ ¡J f a d a s e p a g m s in o s a U t l e a b e l i o H
¿Puede darse mayor garantía en el éxito infalible dél tan ré- 
nonibrado <?é//rp t e  Dne/7$rfeC///o?
Consulta por el inventor £iÍto, jRaiphla de C51-, j
nálétá8i núm, 13, BARCELONA, de 8 A 6 ,. días festivos de
v > - i  -i-:''
/ Tami|Bí|n̂ ne, dan c^ á prql^iífelál ĵ or escrito,, ihahdando
un sello paraí lá qojjitiBptácíóñL.
De véntÁ en todas las buenáe Perfumerij^t Bazares, Dro|̂ t̂íé'ríás, 
Fannáciál y  Péltttjueííák, á S p'eiéfüs /rascó.
a #  A v iá S  í i í í í í ó i f t íM t t
26,000 P.^aiHT^S se jA|08tarári -contra .igual' eá-ctidád-, á#.' 
(jue pretenda demostrar que' exisleeñ el mundo-mñ bt'ébíírSdó íjdí^'
Sdé mejores resultados que elC É F I R O  D £  O R I R N T B - L I L L O
